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~a11an in1 merupakan satu penelitian ke atas keber-
kesanan proses pemu l ihan dengan membuat penekanan kepada 
pe11qarul1 pen~)c'daman masala l u. dijala11kan di 
r.~m .!\n S e r· 1 PL1ter·i Rt-~mbau , Neger i Sembilcan . 
Da lam bab I, menyentuh t entang tujuan dan bidang 
kc.\ji.:1n, kepentingan kajian, kaedah penyel idikan , samp l e , 
rcb pondrn p~nqkaji oleh 
p e ngkaJ l semasa momlH1 i\t ~· uJ i an . 
Bab I I , memperkatakan mengenai teori dan konsep 
yang digLtnakan untuk kaj ian in i . I a m~l 1puti teori-teori 
sosiologi dan psikologi , model -mode l pembetulan, konsep 
pengalaman masalalu dan pemul ihan serta program pemulihan 
dan rawatan yang d i sediakan o l eh pusat ini . 
Bab I II , perb i ncangan pengkaji borkisar tentang 
kedudukan latarbelakang pusat d an p ongalaman penghuni pad a 
mas,, l a l u . Penga l aman tersebut dilihat dari aspek keluarga , 
la:•dudu kan ekonomi ke luarga , persekitaran tempat tinggal, 
pcnq .,ruh r.:\k ,, n seb aya d a n peker jaan di i kuti kemudian oleh 
PPnqa lamdn bC'm~ sa diper ingkat undang - undang. Dalam b a b in i 










Bab IV , berkisar kepada pengalman penghuni pusat 
. 
i.11i ketika mene mpuh proses pemulih a n . Irnplikas i - imp l ik as i 
yang kemungkinan lahir daripada corak jalinan hubu11gan di -
antara penghuni dengdn kakitangan, penama dengan penama dan 
kcpatuhan penama kepada p~raturan serta program pemul i h an . 
Bab merupakan rumusan kepada sega la 
perbincangan , kedudukan pen<Hna kes .:.rn d.:\r i proses pemul i han, 
kelemahan- kelemahan in s t itusi terutama di dalam membentuk 
pf.'ng<\l a man bar u yang pos it if clan 1 .rngkah - 1 ang ka ll yc:.mg per l u 
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l . 1 f-'engen <.1 1 a n 
DAB 1 
PENDAHULUAN 
l(er un t u h an mor a 1 a tau al::h l .'\ h d J l 'c\l ctng a n remaj a 
masak\ni semaki n hangat diperkatakan . Be rbagai - bagai 
s a r· an<'\n dan 1 egur c:m tel ah c.1i kemukakan baqi menerangkan 
i anya terjadi dan bagai ma n a cara- cara membas mikan 
ma sc\ l a t1 i 11 i . Wdl c\\ 1pl111 set i e:1p rn a~:;yfl r · .:~ I :: ;~ l rnum11ur1yai st r·uktur 
kawa l an s o s i .. "d j ;;rngkaan , 
dir\ uar 1 k c wt"\ l an ter sebut . AtaLI delH) cU1 lain per· kataan 
lllP ) l'? r\ C OllCJ I t •p r\ C.li"\ pc•r 1 C'\ I uan yt\ng dl C\nqqc1p Cll:'Vl rHl. Mi s a l riya , 
• p P 1 8CLW<-'\11 ' tl c."\ ll p1~r l akuan s umb a ng rnerupakdn pe l anggaran 
no ... ma masyar-akat yanq s er inq m~ndapat. lE'mpat LI i dalarn 
berbagai - bag.:1 i p1-1rb i ncanqan ; tetapi sejauh rnanakah tindakan 
C\t a u 1 a ngkah t e l ah di ambi 1 untuk rneng<~wal .=~1 a u m£..1nc89ahnya ? 
8Hrses ualan d e ngan ma sa lah ini l:el ;:i.h 
menggC\r i skan beberapa ben tuk und a n9 - unclang yan<J ber ka i tAn 
sec ara l anq ~;ung atau tidak langsung dengan kesa 1 a l1an -
l, P •> a l a h C\l"l yanq mengl iba tk an se>: u a l. Undang - undang i tu 
<. > Women a n d Girls Protection Act, 1973 . 
(b) Min or Offences Or d inance , 3/55 . 
(c) Registration of Guests Act , 1965 










(l?) I i. c.: en s ing of Massage F'arl o L1r c; . 
(f ) Restricted Residence En a c tment , c.ap . 3 9 . 
CCheah Koon Li.n : 1982 : 29> 
Baqi masyar <:\kat I slam pula perbuat a n ~eperti i ni 
boleh diangqAµ dan diistilahkan s ebaga1 dan 
'zina' , in1 di sebabkan takri ·f 'pelacur a n ' i.tu masih di per· -
s oal k<an . 
l)j s i 111 l ~ .:\j i an peng l~ aj i h anya terbAt' As l::epada Akta 
Per J i nd1..1ng.:m w.:rn I t a dan Oad1 ti ' tl.llnpuan . 
8 e r s e s ual an d£mqa11 d i t ~ ters ebut beber,:\f1i'\ hui\h pusi\l perl in·-
donqan tQ l ah chcl1rll~ eo'\n ch bawah lr.elolaan l<ementer1 a n Ke baJi -
kan Mas ynr i\ l· at. Pusat - pusat pe?rl i ndunqan i tu i al ah ; 




Pusat Perlindungan Wani ta dan Gadis , 
Tereng<;ianu . 
Pusat Perlindungan Wan ita dan Gadis . 
Gajah 
1:3t. 
Cd) Pusat Perlindungan Wanita dan Gadis , Rembau 
Keme nter1an Keba J1 kan Masyarakat Juga telah membina pusat 
s e11mpamanya dl Sabah dan Mi ri , Sar awak . 
Pusat per lindungan tersebut bukan sah aja melindungi 
mvr •I· ~ dar i pad a ge j al a-ge jal a keruntuha n akh l ak , malah 
t>r>r fungc;1 s ebdgai institusi pemulihan dan rawatan . Proses 










<Cheah Koon Lin ~ 1982 : 59-64 ) 
yang berk a itRn denqan ken 1n t uh an 
akh l ak µad a l1 ak i katnya di hadapi ol e h set i~µ masyaraka t . 
Perbedaan ~1 any~ d~p at di 1 i h<:.1t dari p acla sc~r.p k .:Hj arnya sah aja . 
Di d a l a m menganalisa me ng a p a seseorang individu melakukan 
sesl1.1t 11 Y•" HJ IJer t en Lanqc:111 a tau mt-l i'HlCj()C\1 riurma- n or- ma sus i al 
me l a l ui k ajian in) Al::.:m member) tumpuan 
kep a d a angkL1bah-an qkubah tert e ntl.1 y;:i.ng bol e h mempengar·uhi 
pembentulurn tingkahl aku penama pada nlC:\Sa l a ] LI . rj ncl c.\ k -tancluk 
pen a ma diandaikan lanjutan dari pengalaman - pengalaman masa 
lalu . Seterusn yc:\ d.:~ri p e ngar·uh pengal c.1mc:1.n--pengi\l a ma n tcr--
sebL1t pengk c::\J i akan c ub a menghul i u n gkan d e nq.:rn kt:b e r· kosa-nan 
proses pemul j han dan se jauh man a l~ah pembcntuk a n satu set 
PC?nq a l aman baru yang positif d apat terblna dar-i pr·oses 
PPmu} i hC\n i Lu . 
I i\J l cl n ini juga bertu j u an untuk melihat sama ada 











0 l e t1 i tLt ka Ji an ak,v' b er k i sar kt:?pada persoal an pokok ic:\itu 
. pengal c:\mi'\n. a l<a n memb a ntLt atuu menyul i tkan pn·)st.•s 
pe mLtl i han . 
Kajian ini telah dilakukan bortempat di Pus at Per -
lindungan Wanita d a n Gadis , Rembau, Negeri Sembilan . He ma n·-
dangkan b i dang kaj i a n h a nya t e rtumpu l~ e p ada pMra p e nghuni 
l "1 , perkhidm'°'tan pcmulihan d a n l~ a ldtangan inst itus 1 yang 
te>r l1bat, 
ka \ tan d e ng a n e 1 Pmen- el •:?men ber ken c\ <'H1 c.;<,11a j a . Pen11 ka j i memi -
l jh wanita y a ng t e lah dianggnp mPnq A1 Ami kerosakkan moral 
bagi memenL1hi ka j i a n in i ad al ah ker i:\l"l.:\ i a merupak c:\ n sa tu 
persoalan yang me n a rik untuk dip e rbincangka n d ari 
s udut . 
b e rbag a i 
Bersesuaian dengan ta juk kajian iaitu ; ' pengalaman 
masa lalu kesannya terhadap proses p e mulihan · , ma ka r espon -
den yang terlibat d a lam lingkungan 14 tahun hin ggC\ 2 1 tahun 
yang sedang di t a h a n di pL1sat berkenaan . 
B1danq kaJian j uga akan diber i perhatian terhadap 
jonis program yRnCJ cliJtur untuk tuJuan p e muliha n . Di sam-
p1n q i tL1 memc.•rhi\t i cl.:111 menganc.~l i sa pengJ i batan pc:mghuni d a n 
ka l it a ng an dalam menjayakann ya. Pengkaji juga akan meninjau 
s 1 l·ap responden m~nq en ai program y a ng di sertai dan menghu-











O~lam proses mengumpulkan data- data dan maklumat 
tnlah mengambil masa lebih kurang sebulan untuk 
menyelt?sa1h:H1 kajian ini (kerja lapangan). Semasa menJalan -
kan kaJ1an penqkaJi te l ah menggunakan beberapa kaedah penye-
1 j cj 1 k an b c:\q l mcmp c-:.>rol eh i data dc.rn m" ~d 1.1m c.'lt y.:mq l eng k ap d.::m 
Penqkaji d\ dalam mengha-
kat!dah-kaedah 
ya1HJ ti£>SL1,:1 t IJc.HJl bor l1 adapan (!enqdn r 1-~<:.pondcm yunq berbaqa 1 
r d<;Jc\m. 
MemancJangk<:1n persoal an y.:'lng i.ncJifl diselirJik1 boleh 
menimbulkan reaksi yang berbagai rupa dar1 responden , 
kaj i tel a h menggLm akan beberapa kaed c-\h terten tu b.::U;i i 




kaedah penyel 1 cl i kan yang di gunakan ;:H I C\.l .~\ I 1 tiC:' fH 'rt i ber· i kut ; 
F'enql «Ji menqqunakan kaed Rh i rn denq.:m menqemukakan 
i;o .. 1l <m soal .:m yc:.,nq tel ah diatur sesuai dcnqan matlam • .lt ka-
j i ul 1 1 .u lu l.L,._n 111 PL'llqC\l aman masa l al u ke at as proses pemul i -
beberapa bentuk soalan yang disusun sepert1 
L < >ti I "' 1 tJt>r bent uk tertutup , 










Soa! nn b er b t?ntuk tertutup mcm~1andunq i so.rd an y c.1nq 
berkaitan dengan latarbel akang responden seperti umur, taraf 
pel aja-ran , b1langan ah l 1 kel uarga dan sebagai n ya . Pengkaji 
t e l ah m1:;myus un b ebt:rapa pi l i h an jawapan di dal a m satu-satu 
c;01-1 1 an yung di ber i lrnn dan respond en hanya memi 1 i II satu 
i a wapan sahaja . Ini sesu ai dengan pendapat Fest i ngger dan 
Katz yang menyatakan , 
met h ode · . 
" Th e posi bl e response a r e c:on tai ned in t h e qLIE:>s-· 
tions so that t h e respondent marely has to select 
the' category whic h comes c: 1 osest to h i s pos i tion . " 
(FQstingger dan Katz : 1966 : 356) 
Pcmgka j i J u ga t e l a h me n ggu na ka n car a ' sch edLtl e 
Di mana pengkaJ i akan monanyakan soa l an dan sete-
rusn ya menul is jawapan yang d i berikan o l eh resp onden . Se-
tiap ben t u k soa l a n yan g di ke mukakan a d alah sama b ag i setiap 
responden seperti yang d inyat akan o l e h Goode dan Halt , 
"The two from obvious l y h ave much in common parti-
cu l arly th~ fact that in both cases the working if 
the question is t h e sa1nP. for all r-espon de . " 
<Goode d an Halt : 1952 : 133 > 
Langkah ini diamb i l oleh pengkaji memandan gkan 
bahawa kebanyakan res ponde n terdiri dar i b erbc.~ga i bangsa 
yang l emah berbah asa Ma l ays i a d a n Ingger-is , bu ta ht.wuf dan 
l i da l· t ah Lt menul is . Menerusi kaedah ini pengkaj i dapat mem-
penerangan atau p e nJ e l asan me n gena i satu-satu soalan 
t i d a It. LI i ·f a h a m i . De ng a n cara in i dap at me ngurangkan 
masalah pen gka ji ketika me n gan alisa data sert a jawapan -










Kaedah ini merupa k a n cara yang menitikberatkan 
keup ayaan pengk.:1j i membuat pen e l it i a n d an pen i l ai an tcmtang 
s ega l a aspek yang b e r s angkut-p a ut dengan kajian . Ini ter rn a -
SLI k a kt i Vi ti 1 pergerakan resp o nde n d a n ka kit angan di dal a m 
pusat i ni dan lcemud a h a n-kemud .::4 han y a ng sed i .:1 ada . Mt?nurut 
Sell ti s kaed a h pemerhat i a n p e ntin g sebagai a l at kaji a n yang 
sai nt if i le. <Se l l ti s : 1 959 : 20C» 
Di •:; ,~mpi tHJ i tl 1 p e n g kaj i secar a t i dak l C\ng s ung mem-
perolehi pelbagai b ent uk ke l akuan dan keterangan l anjut 
hm t ang kt>arJaan s ub jek yang dikaji untuk tujuan d i skript if . 
Kaj i a n yan g mempunyai mat lamat empirikal memerlukan 
satu set perlakuan s ubjek . Untuk itu kaedah ini di sertakan 
bag i menguatkan l ag i kebenaran jawapan yang diberika n . 
Me l a lui kenyataan Ka rl Wrick dapat memperjelaskan lagi 
matlamat kaedah peme r h atian . 
"The s e l ect ion , provoc a tion , n =i curcli n q and encodi ng 
of t h P. se t of b e havior s an d setti ng concerning 
organi s me 'in-s i tu' whi c h i s cons i s t ed with 
emp iri ca l di m. " <K . Wri ck : 1968 : 360) 
8acp I aedah ini temub ual dij alankan da lam dua 
b,ntuk \a1 tu f ormal dan informa l . Semasa pengkaji menanyakan 
soalan <s oal selidik) secara tidak disedari temubual 










Temubu •~ l formd l ini h anya b agi res ponclen saha j .:\ I( er an a 
mereka dilaranq bertemu tanpa mendapat Mungkin 
J111::1a pengl' ciJi tidak diberi peluang menyerta1 n11-~r 1?ka di d a lam 
St:> c; u c-\tu .:d t J VJ l 1 at au progr·am yang d1 adakan s l:!masa mel akukan 
kajian . 
J)j S J rd t e rn 1 ..1 b u a l i n f or ma J p u 1 a t i.:~ 1 1 y c.~ ~• a t u p i h a k 
sahaja iciitu kakitangan institusi ini . Cara ini penting 
l ~ erdna pengkaj i dc.~pat mernperol e ll i mak 1 umat d an dc:d .. a yang 
c ub t1 di sembLtny l k .-111 ol e h responden. Pengkaji lelah menjaldn-
kcdd 1 a 11qan yang 
ber tt1g as d1 pusat ter·sebut . 
Methode ini telah digunakan o l eh pengkaji untuk 
mendapatkan bahan·-bahan rujukan yang sr~suai kajian 
i ni . F'engkaji memer-1 ukan beberapa bahan rujLtkan tambahan 
dengan t1 .. tj u an mendapat kan sed i kit sebanyak p en~1et.":.\huan ten-
tang teori dan konsep yang sesuai untuk digunakan di 
l at 1han ilm1ah ini. 
dalam 
~·engk aj i menggunakan kae.•cJ a h i ni lla l am c.lua peri ngkat 
dJn m~sa t A 1tu sebe lum 'kerja l apangan' d a n se lepas 'kerja 
l n J' cHHJr"'\'1 itu . P~da peringkat awal sebelum 'kerj a lapangan ' 
Pc.>ngl i\J I memerlukan se lepas 'kerja l apangan' kaedah ini 
<H4LmC\han unluk memberi satu gambar .:m yang lebih je?las C\tC\Ll 










Dal am men j a l ankan kaj i a n me ng e na1 ker1 mtl than akh l ak 
adal ah sukar d1lakukan di dalam sesebuah masyar a kat. Jni 
berdasarkan kepada beberapa mas alah dan kesulitan seperli 
sukar Ltntuk mengenal i perempL1an yang rosak ak hl a knya, keku·-
rang an ma!:;a , lenaqa dan kewangan . tJ c"'r pen c.1 a pat 
kajian se-~begitu tidak .:1kan men<Jhasilk an analisa y.~ng memL1as-· 
kan kE~ r ana dat C.\ ·~ <J .:~ta yang di ~~Ltmpul bel um ten tu dap at mewa-· 
k 11 i sa tL1 kese l uruhan dan menepat i dengan mat 1 am;3t ka j i an . 
Oloh i LLt pPnqk ~'\Jj t e l ah menli l ih p 1211qln11d -ricmql11mi Pu sa t 
Perlindung Wanita dan Gadis Rembau sebaqai sample pen gkaj i. 
Df"nq a n i lu rll hm i\ f)kan hasi 1 penyel i di kan a kan dapat 
mewakili apa yang d1anggap sebaga i sa tu kese luruhan . 
Pemilihan penghuni-penghuni pusat tersebut berda-
sarkan kepada penglibatan mereka secara terusdi dalam perla-
kuan yang menjatuhkan akhlak atau dipercayai terdeda~ kepada 
masalah i tLt . Berpandukan kepada faktor itu pengkaji tidak 
tersalah memilih responden dalam prc.>ses pengumpul an 
data . 
Sep~njang tempuh kajian, pengl~ aji telah menemuduga 
It o r a nCJ dc3ripada 11 2 o rang penghuni pusat itu . ~<eadaan in i 
IH•t l .. 1 l ~ u I er i \rl c' pillak pentadbiran pusat memuklumkan h anya me-
rel a yang d1t e muduga sahaja yang dapat memberi maklumat dan 
dt\t~ yang 
rnPmpr>r ol oh i 
d1perlukan oleh pengkaji . 
maklL1mat l an Jut mel al Lli 
p1 •11 ,1 m c1 y<11HJ <I 1 I ,,t .:\h1n · SLl l it' . 










r~esponden pengkaji meliputi tiga bangsa iaitu 
Me layu, Cina d a n India . Mereka b e rumur dal a m lingkungan 14 
tahun hingga 2 1 t a hun . Taburan bangsa d a n umur res ponden 
dapat dilihat me l a l u Jadual 1 . 
J adLtal 1: 
------------------------------------------------------------
Bangsa 
Me l ayu Cina India Jumlah 
Umur 
------------------------------------------------------------
t 4 - 1 / th . 
18 - 2 0th . 













Jumlah 27 38 ·--..J 7t 
----------------·--------------------------------------------
Dari Jadual itu dapat dilihat bahawa responden 
berbangsa Ci nc\ yan<;J ber-umur dal am l i ngkungan 14 tal lLm hi ngga 
21 tahun merangkumi lebih kurang 54 . 93 pera tu s daripada 
kes eluruhan res ponden. Man akala bagi res ponden berbangsa 
1'1el ayL1 mewak i 1 i 38. (l-5 per a tus d .. t-i p;ad,:\ kesel Ltr-uh an r espond en . 
Bagi responden berbangsa Indi a pula hanya 7.04 p e ratus 
s ahaja . 
atas jaga menunjukan bahawa responde n 
y a rlg ber-L1mL1r- d1 an tar-a 14 t a hun hi ngg a 17 tahun mel i batkan 
2 1. 2 p e ratu s dar1pada keseluruhan respond e n . Bagi respond e n 










dan hc.·rny.l 18 . 3 peratus yang ber ad.-a di 
l a hLtn ke al as . 
J atluColl 2 , me nun juk kan neg er i --ne<;.1L!r i C"\~al responden . 
Mereka berasal dar1 beberapa buah negeri di Semen an j Ling 
Malaysia terutamanya negeri-negeri yang berhampiran dengan 
Negeri Sembilan . Responden yang dari neqer· i Johar dan 
Wilayah Persekutuan mempunyai bil.:u1gan teramai iaitu 47 
Daq i res pc.mtl e n 
dC\t' i neqer j - neg er i ! ai n ti da le b anya lc pedH?tJ.:.."\annya, 
LGr~1 apa t SPcJr ang respondon ber ... s,1 I di'\r i f( e L i.\n l:.:\n . 
Jadual 2 : 
Negeri Bi 1. 
Selangor 6 8 . 5 
w. Per· sekutuan 23 32 . 4 
N. Semb ilan 7 9.9 
Mel a l( <.1 4 5 . li 
Johar· 24 33 . 8 
Pahang 6 8 . 5 
Ke l antan 1 L. 4 
Jum l c.\h 7 1 1 (l(l 
PL1sn t per 1 i 11c1ungan in i ti dak mempunyai responden 
Walaupun beqitu ia 










Cb) Kesa l a h a n-Kesa lahan Yang Oilakukan Oleh 
B~~~QQQ~n------------------------------
Berdasarkan jadual 3 , dapat dilihat bahawa majoriti 
responden a d a lah terdiri dari mereka yang melibatkan diri 
dengan jenis-jenis pekerjaan yang terdedah kepada bahaya 
keruntuhan akhl a k . Peker jaan sepc;!rti pel ac:ur, tukang urut, 
pel<ayan kelab hiburan dan 'callgirl' m1-1liputi 7 1.9 peratus 
dar i pacJa ke s el uruhan respond en yang di temucJu~FL Manakala 
res pondi-:n yang b c.,kiny.:\ mengalami masalC\h tidal( t1;1rkawal oleh 
Res ponden ini 1 erdiri daripa~a mereka 
yang lari tinggal bers~ma-samM lelaki bL1kan 
muhr i m dan S <ll .:lh CJ Lina dad ah . 
Jadual 3 : 
----------------------------------------------
Jenis Kesalahan Bi 1 . 
----------------------------------------------
Melacur '"')C" ....... , 35 . 2 
Tukang urLtt 1' ·-· 18 . 4 
Pelayan Kelab Mal am 12 16.9 
Sa lahguna dad ah 1 1. 4 
Berkhalwat 11 15.5 
Tidak terlcawal 8 11. 3 
Callgirl 1 1. 4 
--------------------------------- ·------------
Juml ah 71. 100 
----------------------------------------------
Ti nql.ah l aku sex ual sa l wh satu bentul~ pe r 1 akLtan yang 
P~l1n~ banyak dan kuat dikawal oleh peraturan- peraturan 
sos i .... l yang berdasar kan n i 1 a i -n i 1 ai dan norma-·norma sesuatu 
masyarakat . 8erhubung dengan kesalahan mRlacurkan diri 










tahun . Ini bl:?rmakna sesiapa yang b er umur 21 tahun dan ke 
atas tidak sab1t kesalahan di bawah Akta (1973 ). Walaupun 
begi tu masyarakat masi h memandang rend ah per h ubun9an se}: ual 
begini terutama masyarakat yan g masih berpegang pada nilai 
tracH s i . 
Pel ac:uran sec:ara umumnya mempunyai p+~ngerti an yang 
l Lt as i ai tL1 mer up.i.'I ~•: a n pert uk a r a n berbent u k bar ang C.':\ tau w;ang , 
tan pa mempunyai i k<."lta n emosi yang berpan jangan hasil 
daripada perkhidmatan s~x ua l . (Sanford & Jeremy : 1977 : 30) . 
HerdAc;arkt\11 prmqerti a n i tu , p€!l acuran IJj 
perhub1mgan Jcmi c; seorang wa n i ta dengan or.:rng yang bukan 
SLldm1 nya cJa r1 denC)an syarat atau perc;ptujuan ~< ed ua-dua pi hak 
dtau maJ1kan pelacur i tu , 'un tuk bayar an yang men j a d i 
p endapatan a tau sebahagian pendapatan wan ita pelacur . 
<Winick , Charles , P . 1'1. Kins i e : 1971 : :3) . 
Dari pengertian di atas beerti pelacuran secara 
sukare l a berbeza df:?rl<~ .:rn 11enjualan diri yang dilakukan secar· a 
paksa oleh orang Jain atau mel ul ui tipudaya . Merek a yang 
melanggar norma sosial keran a di paksa serta tiada mempunyai 
p1lihan lain dan t1dak s uka melakukan perbuatan itLl boleh 
~1~ateqor1ldn berbe~a dengan pelacur . 
AU <1 C 19Tq . 
In 1 tercatit d1 dalam 
Onlnm j a dual 3 menunju~kan bahawa responden yang 
dengan kegiatan pe l acuran seramai 25 orang . Dan 
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Sct1;.~rusnyA r et.;p o ride11 yang t erl 1 bat c1l dal a m pela?r-
jaan sebagai tukang urut meliputi se juml a h 18 . 4 peratus . 
Mereka ini pad a haki kc':\tnya ti dak mel anggar undang - und .:.rng 
tetapi bentuk pekerjaan tersebut secara tid a k lang s ung bol e h 
me mb a wa l~ epad a pelac uran dan t er d edah kepada 
keruntuhan a khlak . 
Ha l ini terbukti dengan peng a kua n b e b erap a orang 
r esponden mengenai kegl atan melacurkan diri sc l epas mengurut 
seseor ang pPl angqc-111. Bagi mer eka denc;:i.;m cara i ni boleh me-· 
nambah lu:rn 'pend a p d tan · . Ol eh tlu rwna h urut boleh menj a di 
Pll 5wt dan sebtlqai bc:\tu loncati\n untul' mcmcC?bLwkan dir· i k e p a--
da pelacurAn sepenuh masa . Wa l aupun b eg i tu tidak dinafik a n 
ada di a nt ara responden yang dipak sa menjadi tukang urut d a n 
s eterusnya melacurkan diri . Kegiat a n begini biasa terjadi 
di rumah-rumah urut yang tidak berl esen . 
Se l .:rnjutnya rc?s ponden y;:1. nq b e kerja di k e l ab-ki:?l ab 
mal am , pub , h otel dan !:.eump a ma riya y a nq di a nggap ol eh 
pihak berkuasa tidak sesuai bagi wan ita atau gadi s remaj a . 
Tar 1qqapan 'rli di h1 l t\ l kPr .:-ma peker j aan sepert i ' WC\ i tress· r:l i 
h .:m I P.pacl ;, mPrPkc\ yanq bernd n a t atAtl tertarik mel ibat.kan 
d1 t'" i. kadar responden yang t er libat di 










J adL1al i tL1 ada menL1njL1kkan h C'\ny.-, saorang sahaja 
respond en (1 . 4 peratus) yang terlibat dengan masalah penya-
lahgL1naan dadah . Ada kemungkinan res ponden lain turut ter-
libat dal am penagihan tetapi telah ditutL1pi oleh kesalahan-
kesa lc:\han yc:\ n g lebih ketara . 
dL1dukkan ch·2ng c.~ n 11-2 1 .:.~ki bukan muhr i m i a i tu 'tH::.•dt. h .:~ l wat' ada--
1 a h seramai 11 orang (15 . 5 peratus> dari jumlah respcnden . 
Mer eka ten1 i r i dari bangsa Melayu yang berugama I s l am . 
Responu~n -r c?~. pc111den in i tel a h di ser- ah l~ an kep c.1da t<emen l:er i an 
kebc\jikan Mas yarkat sete l ah didapati bersa l .:1 h o \ eh Mahkamah 
Syariah . 
Selain dari itu terdapat seramai 8 orang responden 
yang dikategorikan sebagai tidak terkawal . Respond en i ni 
di masukk a n kepL1sat i ni mel a l ui b antL1an pi h.:lk berkuasa dan 
kerjasama ibubapa atau penjaga yang merasakan responden 
perlukan perlindungan dan pemulihan . 
Di s amping itll terdapat seorang penama atau respon -
den yanq mel akL1k a n p e ker jaan sambi 1 a n sebaqai 
atau ' perempuan pangqilan' . Respond en mempunyai 
'c:allgirl' 
pekerjaa n 
tet~p sebagai seorang keran i tet a pi dengan adanya kelebihan 
bentuk tubuh badan dan wajah yang cantik memberi 
ml:'mperol tu prndapatan sampingan yang lumaya n . 
peluang 
Wa laupun 










Set e l a h me lih c::\ t jeni s- jcm i s lu2sc., l a h a n y a ng dil a kL1 -
kan ol e h r esponde n , maka bol eh dibuat a nd a i a n bahawa pelen -
congan wanita dan gadi s l e bih b a ny a k tcr tumpu a taLl b e r sabit 
d e ng a n masa l a h se k . Corak-corak l a in tid a k b e gi t u ke t a r a d i 
s in i • Ka jian yang di lakuk a n oleh Marti n Gclrl mendap a t i 
wanit a l ebih ke r a p me lakLlkan delin kwe ns i yang b e r cor a k sek . 
Wa l.:\LtpLm b e gitLl tida k bP-r ma l<r1 c."1 wa n i t a - w.:ln1ta t 1 d a k t e rl i b a t 
den gan k esal ah a n d a n p .. :mye l e wcmgan yang b e r 1 a i n a n c or c."l k . 
Semasa me l ak L1k a n ka ji a n , p e ngk a Ji tel a h me ngh a dapi 
b e b e r a p a kesulit a n . Pad <a p1~r i ng l(at a w a l p e ng k <::i Ji terp a ksa 
memge l Liar kan pt?rbe l clfl J aan send i r· i . Di samping itu p e rlu 
b e rul a nq - a l ik d a r1 r uma h ke tempat kajian se jauh 22 
k i lometer . kes u litan sep e rti i ni kadangk a l a menimbLl l k a n 
kel e watan d i da l am proses un tuk mengLlmpu l k a n data dan 
maklumat yang d i per luk a n o leh p ang kaj i. 
Di per· i n gkat a wa l i n i jug a pen gka ji me ngha d a pi 
masa l a lt un tu k men yes u a i k a n di r i den gan per at u ran - peratura n 
pusa t t ersebu t , kak i tangan d a n set eru snya r e sponden yang 
t e r - l ibat . Penyes uaian p ada per i ng kat in i dir a s akan p ent1ng 
untuk me ndapatkan gambaran y a n g l e bih l u as mengena i asp e k-
asp e k yanq h en d a k dik a j i . Seb e lum pen gkaj i dapat me n j a l a n -
kan temu dug a deng a n res ponden , pi h a ~( p e nt a db i r in s ti tL1s i 









d e n n a n keh t~nd .3k k a j \ .1n. 
mi=Hnp un y .'.'.\ :i 
d \ temubua l . 
- 17 -
I ru berma kn a p e ngk a Ji t ida l( 
i.nqin 
Beb e r apa masal a h j ug a d i h a d api a p .;\bila me n Jal a n kan 
temub u a l d enq a n r esp o nd e n - res p c nd e n . Ma s a l ah - masa l ah ter -
s e but seperti 
Me ma n dun q l .m rcs p o ndon y.-111q rl i pi I il1 ter dtr1 
pfd baq a 1 b a nqsa i a 1 l: Ll Me l a yu , C i n ... , dan {n d i a a d a d i 
lnqqcr-i s . 
I-' e n q k c"l j i 
mDnE•r a nq k a n s e s 11a t l l s o.=d a n y anq hc:md ;.1 1: ell utar .-d u u -i . Mas a l a h 
p er-tutu r a n d a n pema ll aman b a has a ket a r a s e ka l 1 b a qi r esponde n 
C i na dan I ndi ;;:1 . 1 n l me n i mbul ka n ma s .:d c':\h k e p a d a pen g l~ aj i 
Li n tu k me 1np e r- o l e lu m<ak l urn ;1 t dan d a t a yu11q tep at . 
PLll a masal c:i. t1 bE>r i k u t : 
!'I c"l k a t i m b Ll l 
Masa l 8 t1 in1 s eri ng t erjadi ke munqkinan k e r c.ma r es-
r>cnd n n me nq a nqq a p d a n bi mbang iden titi me reka ak a n didedah -
I r.11 1 l: e p ada umLHn . De nqan i tu mereka menggun a k .;m b e b e r a p a 
c .._,r •- un t u l me n gel a l' a t a u mel ar i kan di r i dar i men j a w a b s e a l a n -









L anjut.an dari masa l.ah ini responden ~:;erinf:) memln~1· · i 
maklwnat palsu, 
memahami soalan . 
t:?ngga n beker jasama dan ber-pL1r.~-pura ti c1ak 
Pengkaji di dalam menghadapi masalah ini 
tel a ll berusaha mendapat kan mak 1 Ltmat 1 an jut an dar i pad a kak i -
tangan institusi itu . Kegagalan pengkaji untuk mencJapat 
kebenaran 1nerujuk f ;'\ il --fail peribadi r·esponden sedikit seba-
nyak telah men-jej~skan usaha pengkaji memperolehi maklumat 
yang tepat dan menilai s ikap mereka semasa ditemubual . 
Pc:mgkaj i menyedari bahawa kajian ini sedikit seba-
nyak boleh menyentuh perasaan respond~n . Ini a dal a h ker-ana 
soa l an-soa l an yang dikemukakan ada di ~ntaranya yang bersi-
fat ·personal · . Keadaan sedemikian boleh menimbulkan rasa 
tidak senang dan si fat yang agresif responden terhadap peng -
kaj i . Namun begitu pengkaji telah berjaya mengawal masalah 










TEORI DAN KONSEP 
Sa tu Fenomena sosial yang seri ng diperkatakan di 
mana segelintir ahli masyarakat yang cuba menyeleweng dari-
pada kawalan sosia l dapat diperhatikan dengan kajian-kajian 
yang banyak mengenainya . Punca-punca pelencongan dari norma 
clan nil ai masyarakat i al ah satu permasal ah.:111 yang sukar 
untuk dikenalpasti . Oleh itu di dalam usaha menentukan , 
mengJw~J dan mPngat<lsi masalah ini pelbaqai teori dan prandP-
katan dan 
s o s i oloqi . 
f:::emun r 111 ;rn t c~or· i ·-·t r~or l ternyata belum mencukupi 
untuk mengaitkannya dengan kesemua bentuk permasalahan itu. 
Jadi l: edudL1kan tear i - teor i belum mempunyai lcemantapan , 
ketegasan dan mutlak di dalam mempunyai berbagai-bagai 
keperluan dan keinginan yang harus dipenuhi melalui dorongan-
dorongan yang berbeza-beza , mi salnya sex , ekonomi , emosi dan 
status yang tidak terbatas . 1 lamun bcgi tu dcmgan adanya 
halangan dari norma dan nilai sosial yanq menjadi Jangkaan 
melibatkan tid ~k kesemua keinginan tersPbut dapat dip en uhi . 
Ma~a bertolak dari sini kemungkinan wujud perlakuan yang 
t 1 d.:1k n.:\ h 11nt11k memperol eh i SE'~SL.lc':\tu . 
Ih s.:1mp l nq i tu per 1 u di i ngat kan bahawa pengal a man-
prnqal clman i ncJ i v \ du j u g a t E? r 1 i bat sec: a r· .:\ l an gs u n g d i dal .:-1m 










Keterangan menqena1nya akan l ebih Jelas 11ka melihat teor1 -
teori p S i k 01 OSJ i k C\ 1 • Namun beqitu teori -teori sosiologikal 
t1dak patut d1ketepikan kerana ia akan memberi panduan lan-
Ju tan tentanq pF!rmasal a h an i tu. Pada amnya pengkaji 
membahaq1kan teori-teori itu kepada dua i aitu : -
Ca) teori-teari sosio1ogi 
Cb) teori-teori psikologi 
Di dal~m usaha menentukan faktor - faktor yang mcndo 
ronq rlAn mcmbrJ I 1~11 kan peny1:: l ~:: wcmq1:111 ind i vi du kcpada per 1 a kt.uan 
clel i nkw1 ... nsi, bc->ber- apa or- .:.mg ah l i or i mi nal Cl<;"J i tel ah menq~n1u-
l:akan tf::ori - teor1 1n1 memandanqkan set1ap individu mempunya1 
perbedaan di 
perlakuan del1nkwen. 
I eod !::·t I' uktur SOSl cl J at <Ht (~nomei oleh Merton 
<1967) menyatakan kep1ncanqan yang wujud d1 dalam masyarakat 
pada h a lo katnyi\ berpunca dari kcm+l i k y.;rnq terch ri ch antara 
llA•;rat budr'lY·' dAn j al i nan- j al i nan inst i tusi sosial untuk 
tn£:mraria l mntlnm.:'\t melnlui tindakbi\li':\s ya11q tidak snh apab1la 
I. 11:\dA kc~Ltp<::\y,1.':\11 1:.'\tt.HJ kekLwanqan 1: 1 E~m~~n·-f:l E?rm~n yang sesua1 
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Man a k a l a Cloward dan Ohlin (19~2 ) yang memperke m-
bangkan lagi tenr1 
renti al Opportwii t y Struc ture" menegas kan bahawa tari kan d a n 
peluang kearah p e rlakuan ti d ak sah mudah mempengaruhi ind1 -
vidu yan g tiada ' economic marketab i lity of self' <teqahan 
dalaman) . KP l emah an 1n1 denqan mudah mendorong seseoranq ke 
l e mbah maksiat atau d~ l i nkwen si unt uk me ncapai 'econc>mi c: 
l nt1epence . 
Menun1t p1.1.lc:1, oli h E. 
Sut t1 e r 1 and <1924> menyatakan perlakuan jenayah has il 
11 ctd a prmbel C1 1r11r ,"\n . !3PhahC'.'lqi .:rn t:>esar pros e s pt:-"? mbel a i a r .:"ln 
dari 
kumpL1 l an kecil 
pergau l an yang rapat den gan 
( s ub- qroup) seperti kawan--kawan , 
kL1mpul an -
kumpul an 
s ebaya dan l ai n l ai n yan g me mpun ya i h ubu ngan d engan kegiatan 
del1nkwensi . Apa yanq d i per olehi terutamanya dari segi 
teknik, arah , motif dan tL\juan . 
Raqi Reckless ( 1967) · dengan teori 'Containment ' 
me mber1 s ebab penyelewengan daripada norma sosial clan 
undanq - undanq cic"ll c:un masyar-ake:lt IJerpLmc:a dari kawal an yang 
l c:>ma h d ~"\lam c1l r \ ind1v1dL1 itu . Ka wal <:\n yang di mak s ucJkan 
Le• r b .:.1 h "' c p k e p C\ ti .:-1 rJ u .:1 J f' n i s ; 
(a > berka1tan dengan sanction 
(b) f-:.awa l a n clalaman, berkaitan dengan d1ri 










~~. el cmc:\h an k C? cl L1a --dua bent u k I ~ a we.'.\ 1 .:.·rn ser· i ng b c~r k a it an 
denqan kumpul an-kumpul a n primary dan secondry yanq gag a l 
membentuk person a liti yang b aik untuk seseoranq individu . 
Menurut Cohen ( 1962) di dal a m tec>r i 'F<uday.:.~ ~<eci l 
Rema j a Na k a l ' member i hu j a h b,3hawa p er l akL1an j e n ayah a d al ah 
1 anjut a n dari masa l a ll p e n capai ,3n s t a tus di kal a rigan remaJ a . 
Setiap ma syarakat d tau komuniti itu mempunyi st.ruktur· dan 
kr .1 t er i c1 t e.rtentu untuk mencapai status yc\nC] di t etap kan . l<t!-
rap ber l aku di man d rema1a din a fikan s tatus nya dalam masya-· 
Perm -
lakan sep e rti ini kerap me nimbul kan tekanan p erasaan kepada 
merE'~ IU:\ . Ha l a man sebeg in i r·upa akan mel a h i r l'an p e rl akua n yang 
n egatif untuk me mp erolehi apa yang dihaj at kan . 
Seterus nya Kingley Davis ( 1940 ) me nyatakan bah a wa 
konflik ibu b apa dan anak - anak adalah akibat daripada 'dif -
fe rential cultural c ontent' . Ini beri kutan dari setiap ting-
k<:\t generasi mengal ami p engal a man yang b e rbeza maka ti mbL1l 
rnC\sa lah 
mereka . 
bagi i bub c:~ pa untuk mensosi .-a l i s asi l ~.::m an r.d~-an c.~ k 
Me nurut Davis ; 
" S 1nc P. tile parent is s uppos ed to s ocialise the 
c hild , h etend s to app ly the orthwhile but now 
~pprop ri a te c ontent (of hi s own d~y). He makes this 
m 1 s t~ke , ~nd can't r emedy it , because , due to the 
l oq 1 t of pPr sonality growth, hi s b asic orientation 
wds Formed by the experiences of his own child h ood . 
li e c~n't ' mo der· r1ize ' his p o int of vi e w , b ecau se he 
i c; the prodL1ct of t h ose E?>:periences . • . ..... ThE? 
c h a n c t? of t)asic c onception by wh ich h i:? has l earned 









situation would be to n-~nd12r !5ub s t?qu1?nt •?>:per i enc es 
meaningless, to make an empty caricature of wh at 
has been his life." <G .F<. Adams dan r . Gullotta ; 
1 983 : ~0-31) 
Di sini beliau cuba mengaitkan pengalaman yang dialami oleh 
individu deng a n punca - punca konflik di d~lam kehidupan . 
l eori - teori p s ikolog ikal atau p s ikos o s ial 1 eb i ll 
memb e r i p e nP.k i:\n a n kt-.?pad t\ nengal am an manusi .~ ber· band i nq d.-ar i --
p a d a s ogi g cncti~. 
1.? mo s i rncm j c.~d i t Lt mp uan u t am.-a p c 11 d ek c.d: an p s i k ol oq i k a l . Pe nu 1 i s--
penuli s awal c;eperrti l<roh <19~j1), Spranqcr· < 1955> dan Lewin 
( 1 9 :35 ' 19 ;_~9' 1948) menerangkan tentang pandangan ini. Dua 
bentuk Leori yan~J 11tama i al .:\t·q pertama 'learning ori enta--
tion ' yang dikemukakan o l eh Bandura (1977), Talcott Par s on 
<1963) dan McCandless C1970> . Mere~ka memberi tl1mpL1 <:1r1 b<~g a i --
mana proses pembelajaran mempengaruhi pengalaman dan seterus-
nya corak kehidupan seseorang . Kedua, 'pcychoanalyti c orien -
tation' yang disarankan oleh Sigmund Freud dan pengikut-
pengikutnya yang memberi tekanan kepada · i ntrapsyshi c 
mechanisme of personality' . 
f"' E>ndekatan psikol ogikal dan p sikologikal dan 
keAdaan - keadaan sos i al . Misalnya , Eric H. Er i k son C 1 950) . 
Mr>nya talrnn personal i ti Cego) mempunyai tugas menyeragamkan 










seraqam bagi penyatuan kehiclupan da.Laman (inst incts) denq<..1n 
nqan bertolak dari pengaruh kebudayaan individu i.tu sendir1 . 
l<ri s 1s y<rng dihadapi akan di sc:- l esai ka n !:;etelah pen:;onaliti 
< eqo) membentuk satu personaliti yanq baru berpunca dari 
beberapa masalah yang ditempohi. Ini dapat di l ihat melalu1 
r ajah 1. Set iap p e rub a han person al 1ti b e r g.?.ntun g kep a da 
p e ngalaman-penqal aman yanq d i alami oleh inci1v1c.1u bag1 sesuatu 
tinqkat perk e mbanQan . Beliau menganggap wal aupun keluarga 
ric,1 m1.111 keadaan 
ma•.;ya r akat d.an terhadap 
P4'.! rL e mb .:\11q a n 111tli v 1 c.lu . ~-' l?f1Qi.d .:1111 a n ··· p 1..·nq.:.ll ,3man .ind i vi clu bol e h 
me n o l onq menye l esaikan sesuatu dal e ma secar a pos i tif a tau 
sebaliknya . < F'. Mussen e t . .::\l ~ 9 7 1: 188) 
Rajah 1 : L~e~n-~~Qt~~-~Ci§i§_R~o_I~ng~~t=I~DQk~~ 
K~~i~Ya~n_Q!gh_gci~-H~_Erl~~pn 
Cr 1 s 1 s point 
Basic trust Versus mi s trust 
Autonomy versus s hame ~ d o u bt 
In1at1ve vorsus quilt 
Cndustry versu s inferioritry 
ldent1ty versus role confusion 
Int\macy versus isolation 
Generat ivity v e r s u s stagnation 
Interqn1ty versus despair 
Staqes in life 
Infancy 
Toddlerhood 
Chi l dh oo l 





PendP l' atan pembel aj~rari-sosi a l tel a h mendapat perha-
t1~n dar1 beberapa orang pen gkaji sep e rti Miller dan Doll ard , 









Wal ter- mcl a l ui ' Adol e~cent Aggresion' ( 1959) dan 
'Sos i a l - Lea rning a nd Personality Developme nt ' (1963 ). Terda-
pat ti ga orang to Ir.oh ut a ma di dal a m pendekatan in i , Boyd Mc 
Candl ess, Talcott Parson dan Albert Bandura . 
SL1dut kesan - kesan pen ya tu""n c1 a r i p ad c..~ pel bagai pengal aman yang 
c.1ipelajari untuk rne mbentuk pf!rsonal it i . Men er-us i 
l ati h an yanq di. gar i skan kanak-kanak ._\kan mernpel ajar i cora k 
tindakbalas yang sesuai dengan jangk~an sosial. Misalnya, 
ke l uarga meny~di akan satu set tinrlakbAlas ycing tel ah ditetap-· 
kan kcpada keb i asadn yang di pcro l eh i clur i p.:.\da per kembanqan 
tabiat . Per 1 a k u an yang cJum in .':ln mi,?n Llt' u t. p ~"\n d .:.1n q<""An t eor- i in i 
a dal a h dari kontek- kontek terte ntu sem~sa me mbentuk tindakan . 
Seterusnya bel i au menyC\ta ka r1 kr.insep ting kat-t i ng kat 
tabiat didalam teori dorongan menyar ~nkan bahawa ransangan 
dial a mi me ) a lui f .:"t ktor - faktor tl <-1lamc.m d an 1 tt t\lran. Di sin i 
perlu diinqati sesuatu ti ngkahlaku yang me11inakatkan ran s a-
ng a n dan kL .. ser-o nok.:\n bol e h mempemga ruh i pembel ajar a n. Oleh 
1 tL1 k1?bc:.'\11g ~ · 1 L dn yanq me n i mbul kan p e::nq a l .Mnan ya1H~ m1:~nyero11okan 
n k C\ n menyebubkan pE-:> n gL1l « n gan y a nq k erC\p . Jik a perlakuan yang 
l::Uc3t 
bolt-h mcmji\di salu lc."lbiat yang dominan. Perlakuan y a ng lebih 
d om t11 .:\n kf?ll l asaann ya wujud daripad.-a satu se t 










Manaka l a Talcott Persons mencadangkan pengar-uh 
elemen - elemen di dal a m masyarakat yang komplek me ninggalkan 
k esan yanq kuat kepada corak atau b entuk perl akuan . Peni n<J ·· 
katan kebebasan anak-anak bol e h didapati dalam masyarakat 
ycHig sent i asa bt:"?rubah . Lanjutan dari itu telah menambahkan 
perubahan structur dan fun gsi keluarga. Kalau dahulu motivasi 
mereka disalurkan untuk memenuhi pencapaian sosial yang se-
su.:d mel al ui pe~r l akuan yanc;.1 di ter i ma ol eh orang-orang dewasa , 
l: e tap1 para remaja tolah beralih kapada rakan - r akan sebaya 
member1 
dlonom1 . 
mrnnp er ci l 1?h i 
cip,1 yang d1 terima d .:.1ri kt?luargcc'\ . Ol eh itu Talcott Parson 
menganggap teori p embela j aran sosj a l boleh memberi penjelasan 
kepada aktiviti-aktiviti 'peer-group' dalam bentuk mendapat-
kan ganjaran t ersebut . 
Seterusnya Albert Bandura mengemuk a kan teori ini 
dapat mengkaji perubahan ke l akuan rema ja . 8eliau menya rank a n 
proses kesedaran yang menyeba b kan pen 1bahan per l c:1k u an . I a 
berpunca d ar i pengaruh pengalaman yang membawa kepada cab aran 
i\l <:'\Ll lce ma t1i ran . Mek a ni s ma sosial yang me mp engaruhi j ang kaan 
1nd 1v1du mcliput1 empat faktor ; 
l' emaJ·uan kem.:Ahi ran me mb a wa '' epad..,, b h h . . g p eru a an 
pP.rlakuan r e maja apab il a terdedah kepada 













a tau menyediakan a r a han diri daripada 
pengalaman yang ada . 
pel bagai pengalaman mernberi pel uang meni l ;ai 
kehidupan daripada beberapa sudut yang bebeza . 
mekani s ma S05'>i a l satu garis 
jangkaan tertentu 
tekanan dan ketegangan boleh menimbulkan 
masalah emosi yang membawa akibat yang buruk . 
<G . R. Adams et.al; 1983 : 30-41) 
Pend1'.?kat an i 11 i bol e h cl i hL1bu11q kai t kan dengan br.?berapa 
ibubdpa , del)nkwens i 
d,rn per kemb<; ngan i ntel ektual . Segala yang dipelaJari dapat 
membin~ personaliti yang baik atau sebaliknya . Ini beryantunq 
kepada penq <..~l aman yang di ter i ma dar i k€~l uarga, masyar c.'\ kc3.t dan 
budaya. 
Sa tu 1 ag i pendekatan psi kol og i y a ng popular ialah 
' p sychoanalytic ' . Teori ini mempunyai dua kuasa yang berten-
tangan ; keperluan - keperluan yang diwari si dan keperluan hidup 
di dalam satu kumpulan sosial . Sigmund Freud meny,::\takan 
pcngalaman awalan a mat penting dalam membentuk personaliti 
yanq sesuai denqan jangkaan sosial . Personal i ti (ego) ter-1 i-
bat dcnqan pand~ngan, kesedaran dan pengalam~n . 
Fungs1 ut ama ego untuk mencapai k eh end c3. k ·--kehend a k id 
(instincts) dari luar bersesuaian denqan Jangkaan superego. 










experiences) seper t1 hukLHnan , larangan dan a l asan , mer eka 
secara umumnya akar-1 mer·asa bersal ah j i ka berbuat ke sc."'\ l ahan . 
Tetapi bag i sesuatu keadaan yanq tidak terkawal ol e h ego atau 
s up erego bo l eh me nimbulkan pengalaman yang negatif sepcrt i 
perasaan kebimbangan . Bel iau me mberi tiga bentuk perasaan 
kebimbangan ; 
(a) keb i mbangan yang sebenar 
(b) kebimbangan neurotic 
(c) kebimbangan moral 
Jikal a u individu mempunya i kawalan dalaman yang 
l emah menghadapi pengalaman yang pahit , konflik dan 
ke bimbangan boleh membawa kcpada personaliti yan g tidak 
s t a bil . <P . Mussen et . a l ; 1971 :1 88) 
Namun begit u daya ingatan j uga me ma inkan per a na n 
yang pentin9 . Daya i ngatan yan g pendek bo l eh memba ntu 
responden untuk melupakan sesuatu pengalaman masa 1 al LI 
set e l ah men er i m.-:1. pendedahan penga l c.\m,:\1i baru . Sebaliknya j ika 
s e seorang penama mempLtnyai ing.:.\t f:\ n yang ber kekal an terhadap 
ses1.1a tu peng;;i.l arn.~ 1 1 yan<;J cl i c."1 1 .~"lm i in i menyuk ,lr k a n u saha--u saha 
pembe>nlul· a n pr>1 srn1cll i ti ya11g b a r u. 
pQnJ a l<lsan teori - teori psikologikal ini menun-
jLlld· a 11 b a hdwa penq ... \lam.:ln inc.iividu dar· ipada f .:~ ktor dalaman d a n 
luaran dapat melahirkan keperibadian tertentu . Proses 
pembentukan person a liti ini me l a lui beberapa tingkat tertentu 










Ganq<,:Jl.t .:~ n y .::mu mL1nt:L1l s c~m a!::;a proses tersebut sec:ara 
l anqsLtnq bol e h meninqqa lkan kesan negatif kepada pembentLtkan 
personaliti yang menjadi jangkaan masyarakat . 
Pt;-r l::i-? mban~~ i:Hl s i stt:~m pe!ntadbi r· a n di d a l •~ m 11u2ngend c.~l i --
kan proses membdl k1 ting kat1 l aku p esa l a h t e l ah bdnyak membawa 
perubah a n kepada mo~el pembetulan . Ini ber lakLI kerana p r oses 
pe mbetul a n masa 1 al u ti d ak me mpunya i peri kP-manL1si a.:3 n , men J a--
tuhkan nil ai diri dan kejam. Manakal a per Ltbah a n yanq cJi 1 i\ku--
kan untuk me mbe ntuk mod e l - model yang lebih ber kesan dan ber -
per 1 ke manL1s 1 aan pad a pandangan umum . 
Mo d el-model pembetul a n yang mendapat tempdl pada 
h ar i i ni a d a l a t1 seper ti reformat ion, 
t1on , reintegration dan punishmen t . 
restraint, rehabilita-
Setiap model mengemuka-
kan kaedah - kaedah mengawal atau menga wasi pesalah dan mengam-
bi l ki ra tanggapan masyarakat terhadap me reka . <David 
Duffee ; 1975 ; /3) 
Mode l ini mendapat t e mpat di dal am proses pembetulan 
di mana men e ~c ankan ke dLldllk i:\n. dan kepe ntingan masyarakat . 
De nqan kata lain k~salahan atau mel a nggar undang-undang yang 
bo l eh mendat ang kan kerugian , kec ederaa n dan menimbulkan 









Seseor-ang yang di dapat i !:1C:\b it kesal ah an akan mel al ui 
pr-oses pembalasan ber-bentuk penjar- a , institusi pemulihan atau 
didenda . Mer-eka ini di jangkak.:\n cJc.":\pat menur-ut per- atur-an dan . 
mematuhi matlamat institusi dan masyar-akat . Pembentukan 
pr-insip taat setia dan disiplin dapat membendung dalam usaha 
mengekalkan kelakuan yang baik . Cara-car-a yang disediakan 
seper-ti si stem ganJaran, hukurnan, per-aturan h .:\r i an yang tegas 
dan beber-apa keistimewaan yang terbatas . Mi salnya , sistem 
ganjaran di pusat perlindungan wanita d a n gadis yang 
dibahagikan kepada e mpat kategori 
(a) Kategori D, p mnqhun i yang ditahan sehingga 
tidak bulan pertama akan menerima wang saku 
$1 . 40 sebL1l .:m . 
Cb) l<alegor-i C, selepas tiga bulan per-t ama mereka 
layak naik kepada ketagori ini sehingqa bulan 
ke sembilan dengan wang saku $2 . 20 sebulan . 
( c) ~~ategor· i B 
' 
mulai bulan yang ke sepuluh 
sehi ngga bu l an l1 e l a p a nbel as . Mer-eka ini 
layak menerima wang saku sejumlah $3 . 00 sebulan . 
Cd) Kategor- i A, mul ai bulan ke lapanbelas penghuni 
pusat ini layak dimasu kkan di dalam kategori 
ini dengan jumlah wang saku $3 . 60 sebulan . 
~Dnentuan kenaikan ke kategori tertentu ber-gantung kepada 









- ~5 1 -
Proses reformation ini memerlukan satu bentuk kerja-
sama dan kt?sefahaman di antar<a kaki t;angan d an penghuni . 
Kemudahan-kemudahan Fizikal masih belum mencukuµi 
kakitangan qagal menunjukkan sifat-sifat yanq terpuji. Si fat 
kakitangan akhlak mempunyai pengaruh yang kuat untuk memenuhi 
Jangkaan dan me mbe ntuk sikap yang positif . 
Ap a yang jelas model ini dilaksanakan untuk menjamin 
kes ejahteraan masyarakat . Latihan kemahiran dan pengetahuan 
akedemi k hanya wi tuk membuk a p el uang kepada merek C\ mendapat-
kan p e kerjaan serta mr~nJaL1hkan cli ri d <lri masalah s osLal . 
Pondekatan model ini i al ah untL1k men a n am si f <:\t 
bertangqung jawab keatas setiap perlakuan dan perbuatan yang 
telah dilakukan atau akan dibuat . Hukuman dan deraan hanya 
untuk membendunqkan dari berlakunya pelencongan dan menyedia-
kan nilai - nilai diri yang b erg una . Model ini tidak memberi 
penekanan khas kepada masyarakat rlan p ersa lah, malah ia lebih 
tertumpu kapada keupayaan pentadbiran dan kakitangan. 
Peranan utama ditujukan kepada badan- badan khas yanq 
melaksanak a n proses pembetulan seperti Majl i s Lembaga Pelawat, 
Lembaga Pengawasan dan pentadbiran untuk mengekalkan keberke-
sanan organisasi . Mereka juga berusaha untuk mengekalkan 
s 1stem dan melindungi satu sama lain daripada kritikan . Kaki-










menentukan keherke-sanan pentadbiran ba gi melicinkan proses 
pembetulan dan b e b as d a ripada masa lah - masalah d a laman 
(organi sasi). 
Model ini men itikberatkan hubungan pesa lah dengan 
masyarakat. Pembetulan car a i ni termasuk membi na dan 
me mbentuk semula p erhubungan positif pesalah - masyarakat . 
Cntegras 1 in1 boleh dilakukan melalui pe mbetulan hubungan 
kekeluarqaan, menc.iadakan peker jd.-H1 dc:\n pel ajaran bag1 
mc mbuka pe l u a ng borfungsi s1-?mul a sebagdi ~;eor ang ah l i 
masyarakal ydng berguna . Ucaha me mlH"\l Id per·i b a di pesal a h 
bukan tertumpu pada mereka sahaja, malah mobilisasi dan 
perubah an masyar a k at. dan i n st it us:i -- i nsi· j t.L1si nyti'\ j L.l~Ja harL1s 
dititik berat. 
Mod e l ini me liba tkan masyarakat sebaga i pusat rawa-
tan dan h ukL1man hany <a mt?n j •~ti i s umbt?r samp i ngan . F'erhubungan 
masyar akat dengan p esa l ah di l aku~ 1n dengan menyedi <:df.a n kemu--
dahan - ke mudah an s eper ti lawatan , perhubungan dengan keluarg a , 
ponyer ta crn t li dal d m akt1viti - aktiviti 
p eker- j a.:\ n s el ep,u; d \ bebaskan kel ak . Di s1n1 kakitang a n atau 
pr>11yeliu .::1khl~k memninkan rn""r-an .:rn y.:m~~ penti ng bagi me ngujud -
1, a n d1b c:-t· 1 ~wbebasan Lmtuk memi .L i h bebr-2rapa bentL1k aktiviti 
._ t .:-1 11 proqram yc.·mg me mpunyai al tern i.-\ti f yang baik d a lam 









membuka p a ndangan pesalah bahawa me reka masih mendapat 
t e mpat di d a l a m mas yarakat melalui perlakuan yang diiktiraf. 
Program untuk me ngembalikan semula individu ko 
dal a m masya rakat amat berguna ba gi meringankan dan mengurang-
kan ganggL1an serta rasa ted~ejL1t bi 1 a berh;adapan Sf?mul a 
deng a n mas y a r a kat umum . Ma t l ama t asas model ini ialah untuk 
mengur ang k r3n penqulangan kesalahan bagi yarHJ 
t erl1bat setel a h dj beb askan . 
Model pcmul i h an in i men j ang luakan p e ng aruh -pengaruh 
' indirect ' a kan me nqhas ilkan perubahan y a ng bcrfaedah kepada 
gerak laku dan tabiat pesalah. Kaadah ini memandang pesalah 
sebagai pesakit . Proses pemulihan dilakukan dengan rawatan, 
diagnosa, ramalan, mengubati dan patologi mendapat tempat di 
mana untuk mengetahui perangai dan pemas al a han seseorang 
pesalah . 
Proses pemul i han di 1 a lwkan ol eh nh 1 i-- ah l i sa ldt 
Ji wa, p s ikologi s t dan kakitanqan kebaJikan s erta doktor. 
Ahli s akil Ji wa di j angka bol eh mc"ngcnal p,;\ s t i mas al ah yang 
d1had"'pi ol e h pos alah dan memb e rikan rawatan yang sesuai . 
~ ·el .:\J a r an a kedemi k dan vokesyenal d.:.\pat memberi latihan 
cii s 1µl1n d a n ke mah 1 ran bagi menolong individu menyesuaikan 
cj l r l dengan kl:?per l uan masyar ak.:1t . Program-program lain di 










keagamaan dan kegiatan-kegiatan riadah . Kemahiran kakita-
ngan di dalam melaksanakan tugas-tugas menjadi asas bayi 
membantu pesalah . Keberkesanan pendekatan ini bergantung 
kepada ker jasama d.:rn pengl i bat.an pes.:11 a h Sl?<:ara l angsung. 
Keempat-empat model di atas dapat dilihat melalui 
r aJah .., .L. . RaJah tersebut akan memberi penjelasan ten tang 





Ti nqg i 
Rend ah 
lekanan Kepada Komuniti 
Rt:m cl al1 
Reh i:\b i l it.::\ ti <Jn 
( i Llenti f i lat.ion 
focus) 
Restraint 
(org a nization focus) 
Tinggi 





(e) t)Qg~l-t!!:!!H,.!ill~D <Punishment) 
Model ini berupa deraan yang amat popular seJak 
~aman lampau lagi. 8entuk hukuman masa lalu berupa siksaan 
f1 zikal. Namun begitu selepas Revolusi Pernncis perubahan 
mod~ l ini bertukar kepada yang l eb ih berbentuk 'kemanus i aan ' 
seperti denda dan amaran . 
Hari ini falsafah model ini telah mendapat sokongan 










undanq - undanq . 
mempertahankan 
Menurut J . Q. Wil son dan Ernest Van Den Haag , 
ketegasan d.:rn ketentuan hukuman seperti 
t e mpoh tah a nan yang lebih panjang untuk mi--:mgh i ndar kan 
pF!nqul c.rngan 1, e s al ah c.-ln dan menjadi pengajar·an mo1~a1 
masyarakat . 
kepad.::\ 
s ampin g itu model kekc?l u a rgaa n jug a tidak 
ketinggalan disertakan untuk melahirkan corak pembetulan 
y anq l e bih ' b erper1kemanus iaan' . Mi s C\l nya , membe1~ i pel u a 119 
E<entuk - bc·mt uk hukuman mempL111yi\1 beberapa perbez uan 
bergantung dc\r i s~g i j C.'\tHJ kamasa , tempat dan jenis kes alah a n 
yang dilakukan . Sebagai contoh , ' capital puni s hment' 
seperti hukL1man mati, penjara seumur hidup atau sepanjang 
hayat dan sebat mempunyai kadar yang rendah kecual i apabila 
melibatkan kes-kes yang difikirkan serius oleh sesebuah 
negara dan undang-undang . 
Hukuman kemungki nan dap.:--\t di a nd a 1 k a n s ebaqai satu 
cieterrence . Umumnya d eterrenc e boleh dibahagikan kepada dua 
bentul' yang nu?mpunyui f unqsi yanq berbez a : -
i . Special deterrence , berf ungsi un tLlk 
menjmbulkan perasaan takut kt"? pada pesal ah 
yang p e rnah dihukum supaya tidak mengLl l ang i 
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General deterrence , berfungsi untuk mencegah 
oranq - orang l a in daripada melakukan kesalahan 
dengan menimbulkan perasaan takut ak a n akibat 
buru~nyd . 
Be rdasarkan kepada model - model pembetu l ah di at as 
kita akan dapati s e tiap proses pemu l ihan akan melalui 
kesemua pendekatan tersebut . Program p e mbe tulan secara 










Indiv1du yang menganggotai s esuatu mesyarakat itu 
mempunyai pelbaqa1 latarbelakanq penqalaman yang berbeza-
be;: a . Walaupun s1stem sosia l telah menqgariskan peranan dan 
peraturan yanq tertentu , tetapi akibat dari perbezaan penga-
1 aman dan keudaan persel( i ta ran mc?mLmq I( l nkan s ege l inti r ah 1 i 
mas yarakat t8rkeluar dari sistem s o s ial. 
MAlah t1 d dd s atu kaedah 
dial " m1 olPh s P SPOrdnq indivi.du . Al ll i --.311 l i p s ikoloq1 s t 
(behaviour) seseorang. Cni bermakna setiap penga l a man yang 
dialami oleh individu itu akan membent uk p er l a kuanny ;,;i. 
send1r1 . 
Per· kembanqan ind i vi du bergantum} kepada penqal aman 
kLllTlpulan sosi.:.\l dan ke lLtarq a . 
Jika s eseoranq melahirkan sesuatu bcntuk idea ia ada l ah 
l a nJutAn dar-1 penqalamannya . Idea ini pula akan mendedahk a n 
i ncJi vi du kepada pengal amc.rn b ar u Cse.•condry e>:peri e n ce) . 
S Qt. eoH· a rinql(a S dapat dir· ujuk rnenerLtsi rajah 3 di bawah. 
primary 
e >:pcr 1 ence 
secondr·y 










Ti ngl~at perubahan penqal c:Hn.:.m i ndi vi cJ1.1 menunjukkan 
bahawa pengalaman mempunyai ciri yang dinamik dan tidak 
stat i k. Seti ap ting kat perubahan periqc:\l aman bergantunq 
kepada diri individu sendiri , kematang;~n dan keadaan 
persekitaran . F-<. Fesher < 1937) menyatak
4
a n; 
"Experience carefully p 1 anrH?d in c.\C1vance and 
designed to form a secure basic for new knowledge" 
<Thompson and De Bold ; 1971 : 5) 
Seterusny a ~hl i -ahli p s ikologi st telah membahagikan 
pengalaman -pengalam~n kepada 2 bentuk yanq berbeza tetapi 
saling bergantung antar~ satu sama l ai n. 
(a) Pe11g .:.'\ l .:Hn.1n sosi al 
(b) F'engalaman individu 
Herbert Mead misalnya, mencadangkan pendekatan 
p engalaman darjpada s udut pandangan sosial di man a f~ l emen 
hubungan (communication) menjadi asas penentu sosial order . 
Deng an kata l ain psikologi eosial menekankan pengalaman 
individu penting ker· a n a hasi l darinya membentuk sos1al 
order . 
Menurut J . B. Watson pula, pengalaman yang 'private' 
h anya menjadi hak individu itu sendiri dan dianggap sesuatu 
Yi'\11CJ s ubjektif . Behaviouri s m di te:dff if k e:\n dar i sudut yang 
l Lias da11 lanjutan daripada p enga l aman i ndi vi dL1 . 8eliau 
111c ·11 yat.:\lwn pengal a man dal aman akan mel ahi r kan per 1 akuan 










denqan indiv1du t bl sahaj.a . Seseor ang boleh mengawas i per -
gerakan dirinya tetapi secara n ormal tidak boleh berbuat 
demikian terhadap ind1vidu lain . 
Sellelum ini telah di sebut bahawa pengalaman 
individu itu hanya sesuai untuk dirinya sahaja dari SLldUt 
psikol ogikal . Bersesuaian deng a n pendapat ini William James 
( 1904 ) di dalam artika lnya 'Does Conscious ness Exist' 
mengemukakan bahawa penilaian sesuatL1 objek yang sama adalah 
berbeza-beza bagi set i •~P 
penqalaman masing - masing . 
antara dua aspek penqal~man iaitu 
(a) Pengalaman dalaman 
(b) Pengalaman luar a n 
Dalani psikolog i sosial kita memperolehi proses sosial dar i 
dalaman mahupun .luaran . Per lakuan dilihat dari Sf?g i 
pengalaman dalaman indjvidu yang kemudiannya melahirkan 
aktiviti-aktiviti tF1rtentL1 . Si?ba l i kny.-a, patut disedari 
kewujudan pengalaman itu mel al ui proses yang merupak a n satu 
kesel Ltr-uhan . 
Kemungk inan akan timbul masalah dimana sesuatu 
ti nd akbalas tidak me mberi jawapan kepada beberapa pengalaman 
yang diber1 , ini bermakna gangguan kesan daripada pengalaman-









pe?rsepsi psikologi bol eh me mpengarLthi dan rn1:rnber i 
kepada penqalaman . Daya ingatan iaitu kebolehan menyirnpan 
menjadi punca pengalaman yang baru dan berbeza denqan apa 
yang dialami masa lalu . Pengalaman individu pada asasnya 
mesti menurut apa yang telah digariskan oleh s istem sosial 
untuk mengekalkan sos1al order. Walaupun begitu individu 
yang mempunyai satu set pengalaman yang negatif memungkinkan 
berlakunya kerenggangan di dal a m sosial order . 
Bagi Erik H. Erikson pul a berpendapat, pengalaman 
yanq menimbulkan p ermasa lahan boleh diselesaikan secara 
positif atau seb a liknya . Ini bergantung kepada kebolehan , 
kematangan d c.m keduduk.rm i ndi vi du di c.lal .::1 111 masyarakat . 
Secara umumnya pengalaman menjadi rlaya gerak kepada 
perkembangan kehidupan manusia. Me nerusi pengalaman manusia 
akan membentuk idea- idea baru untu~ berhadapan dengan 
suasana dan keadaan baru . Pengal arn.-m juga n1enentukan kemc:\juan 
intelektual individu, personaliti dan lain - l ain lagi. 
Proses pemulihan menjadi salah satu funq s i pLtsat 
perl 1ndungan wanita rlan gadis. Konsep pemulihan ini secara 
11mw11 bol e h d1 def i nasi kan !:'.eb agai usaha untuk men9embal i kan 
Funqs1 kDbQbasan seseorang individu dalam masyarakat . Ini 
b~rm a kn a untuk membentuk kembali akti viti manus~a menurut 










Konsep pemulihan mempunyai tanggapan yang berbeza 
dari seg i perlaksanaannya. Sebilangan tokoh menyatak a n 
p e mulih a n sebagai program- program rawatan, latihan vokesye-
n a l dan pendidikan yang disertai oleh penyeli aan . m. 
HC\ nk e ll dan L . Yablonshy : 1982 : 152-153) . Manakala Roger Hood 
pula berpendapat bahawa ; 
11 
• •••• treatment seem~ to imply a method of dealing 
with the prob 1 e m of the i ndividual off ender 11 • 
<Bean ; 1976 : 5) 
lni bermakna rawatan pemulihan adalah merujuk kep ada kaedah 
d1 c1e\1am mengh .. ~dC\pi ma sa l Ah y •. \ng di.alami oleh pesalah . 
Se l c.d n u e:\r i pendap a l r1i atas , proses pemuliha n 
merupak a n sat u susu11an st rat uqi dan t ek nik untuk mengurang -
kan masalah kec acat a n sosial. Ini dapat dil a kukan me l a l ui 
meng e nakan halangan-halangan bagi keadaan yang boleh mempe-
ngaruhi individu kearah perlakuan jenayah . Loui s P . Car·ney 
telah menyatakan rawatan sebagai 
11
• • ••• thes t:~ strategi p~-; and t ec: lrni que:·s wh ich are 
a imed at the al l eviation of s tate of disability . 
In this conte>t t , or i mi n al l t y con s t i tut es the 
(socia l )disability a n d correction treatment would 
be roncer ned with terminatjng, or attempting to 
term1 na te the er i mi n.~l pr1-2ch sposi ti cm . " 
<L . P . Carney: 1980 : 185) 
Konsep p e mulihan yang me mpunya1 pengertian yang 
t\dak sahaja terbatas pada program atau aktiviti 
Ma l a h pe1HJ 1 i b a tan ka k i t.~'\ngan p1-2mt.1l i han j u9~ di per --










Coffey mengutarakan tiga matlamat umum di dalam penyel1aan 
para pesalah remaja; 
(a) untuk menghalang pengulangan perlakuan 
delinkwe nsi 
(b) untuk menghalang penglibatan yang berterusan 
di dalam perbuatan devian . 
(c) untuk menyatakan kepada mereka bahawa peluang 
untuk menjadi ahli masyarakat yang produktif 
mas ih a da . <A . R. Coffey : 1975 : 137-140) 
Pemulihan secara tidak langsung akan memberi pan -
du .:1n kepada pesal a h supaya menggunakan kuasa at au kebol e han 
w1 tuk m~ l i hat denqan a kal mli!nge n.:.d S8SLIC.'\b .. 1 masa l ah . Pen~1gu-· 
n c.,c-tn aka] dan me l .:1h i r k .. m ti nd.:-ddcan yang pos it if d apat mengu-
b.:\h dan mengh ;3l a ng mercka dar i mel akukan kesa l a han - kesal ahan 
l anjutan . 
Bagi pusat per lindungan ini b entuk pemulihan yang 
disediakan b e rdasarkan kepada prinsip latihan untulc menggan -
tikan didikan keluarga . Semua i ni diharapk a n dapat memberi 
mereka p enyesuai a n yang amat p e nting di dalam proses pemuli -
h a n dan pemb e tul a n . Penyengge l araan per khidmat a n tersebut 
dipertanggun qjawabkan di atas bahu kakitangan kebajikan 
mas yarakat . Aspek-aspek pemulihan yang dipraktikkan adalah 
seper ti : 
Ca) Pendidikan dan l at ihan kemahiran 
Cb) Riadah 
Cc) Kerohanian dan pendidil~an moral 









--· 4~~ - · 
<a> E~u~ldlk~n_Q~n_b~tih~u_K~m~~ic@u 
Aspek pendidikan dan latihan kemahiran merupakan 
program pemulihan yang utama . Program pendidikan formal 
mi s alnya, ses uai untuk proses perkembangan mental dan 
mempunyai nilai terapeutik untuk membina semula (res truc -
t ur e) nilai-nil.°"i diri yang positif . Kebanyakkan penama 
yang terlibat tiada mempunyai pencapaian akedemik dan kebo-
lehdn yang memuaskan . Memandangkan kepincangan ini 
pus at perlindungan ini t€lah menyediakan kedua- dua jenis 
pendidikan ter s ebut . 
i. 
i i . 
Kelas akedemik , yang mcnyedi~kan matapelaja-
ran am seperti membaca , 
lebih diutamakan . Ini 
menulis dan mengira 
kerana ramai para 
penama yang tiada mempunyai kemahiran di 
ketiga-tiga bidang itu. Bagi mereka yang 
berkemampuan melanjutkan pelajaran diberi 
pel Liang mel an jut k.:\n pel aj aran ketahap yang 
lebih tinggi . 
Kelas vokesyenal;. berkepentingan untuk 
menanam kecenderungan dan kemahiran bekerja 
s upay.::\ bol eh menyed i akan di r i untul~ memi 1 i h 
brantuk kerja yang sesuai kelak . 
<E. . Eldefens o dan W. Hartingger; 1976 : 168) 
P e ng a l a man mas a lalu p e nama telah mendedahkan 










ber·moral . Ini 
dar1pada pencapaian pendidikan yan g rendah . D1?ngan car a 
me mb f..'ri pe ndi di l<an d .:m kemahi r·.;m di h ar ap ka n d a p e:\ t mende dah -
ka n 1nereka kepada penq;:\ l am an dan p e ng e?tahua11 baru . 
11ya di j<·mgkakan .=1 p a yang tel a h di 1 al ui p ada masa lalu 
munqkin dapat dilupdkdn d e ngan pembinaan satu set pengalaman 
b ari 1 yan g posit1f . Sncara umum objektif pemulih a n melalui 
proqram ini i a l a h untuk menyediakan ; 
i-ohan1 
i. rn engaj .::.11·· s up aye:\ mi::.- mpunya i kc~bol e h c:m di dal a m 
mem b ac.:i. , me nuli s d.:\11 mtmqira . 
ii . me ngqun a kan l at i h a n vok esyen a l Lmtuk kepenti -
ii i. 
nq c:\ n masa hddapan . Misalnya , ber F .-aedah 
ketika bekerja dan berumahtangga kelak . 
me lahirkan dan me nanam ' secondry advantages' 
seperti 
posi ti f, 
tabiat y a ng b a ik, pertandinga n yang 
harga diri , se lf-perception kepada 
sesuatu jeni s pekerjaan yang baik . 
Fm: : l 9T7 : 20~5 > 
<Vernon 
Al<t. l vi ti i n i pad a das.~\rny .::1 untuk membai k i kesi h .::\tan 
dan jasman i penama-penama . Menerus i aktiviti-
.:\lr. 'liv1ti ini diharap boleh mewujudkan satu bentuk pergaul an 









bLlkunya , ·Corr e <:t i on<::\l Administration Theory and Practice' 
menyatakan ; 
"Recreation progr am have no·t been evaluated 
their effect on reducing recidivism, but they 
tainly are important for releasing tension 
mitigating the monotomy of prison life" . 




Program reakrasi tidak boleh dinilaikan kesannya terhadap 
pengurangan perlakuan delinkwensi . Namun begitu aktiviti 
i ni pen ti nq untuk mel e p•='skan keteganga 11 j i WC.\ dan mengurang-
kan kebos anan . 
Aktiviti-aktiviti ria<lah per· lu diikuti ol e h par a 
penama . Mereka diberi peluang untuk merancang dan menyertai 
aktiviti ters ebut. Apa yang diharapkan dari al(tiviti 
ialah pemup ukan konsep kerja dan kerjaya . Aktiviti riadah 
institusi ini seperti gotong-royong , berkebun bunga dan 
sayur , menanam dan menjaga pokon buah-buahan, 1 ati han 
berkawat , kelas kompang, kumpulan keb udayaan, 
bersukan dan kelas muzik . Kesemua aktiviti ini dilakukan 
diluar asrama dan diwaktu siang. 
Disamping itu penama-penama juga diberi peluang 
me nonton television dan menulis surat kepada keluarga . 
Kemu~ahan-kemudahan seumpama ini membantu penyelia menilai 










Keaqamaan satu sumber yang membentL1k kawal an sos i al 
dal am masyar c:d~ at . Sumbangan agama terhadap pemeliharaan 
masyarakat ialah melalui kewujudan batasan-batasan tertentu 
terhadap kehendak dan dorongc.·ui rnanusi e:1 yc.rnq ti d.nk terhad . 
Durkheim mendefinasi kan agama sebagai s i stem kepercayaan dan 
per- 1 akuan rel at if kepada bt'mtuk dilarang 
(forbidden-beliefs) dan rnenimbulkan satu komuniti yang 
ber-moral . (Roland kobertson : 1978 : 46) 
Manakal a ada gol ongan yang mcmt.:1kr i f kan agama 
sebaqai pcmq1 ntergrasi .. m ni 1 ai - ni1 ai , pen~1ulwl1an ni 1ai-ni1 ai 
dan moral serta penqsos ialisasian indiv1du . 
IE.K. Nattinqham : 1954:31--45) 
Dc:1l am memenuhi keperluan asas alau biologikal, 
manusia ker-ap terdorong ke arah perlakuan delinkwensi . 
Mer-eka sec:ar-c.'I ti dak l i:lngsung ak.:111 me~ng .:~ l c'.\ mi keteg.::i.ngc:m pera--
sa<..~n dc:'.\n ~~eruntL1hc:'.\n j i wa apabi la kemampuan mereka ti dak 
dapat menqisi dan mencapai sesuatu keperluan. Maka di sini 
agama menjadi landasan dan panduan yang p e ntinq untuk memim-
pin seseorang kembali kepada masyarakat . Tidak syak l agi 
aqama mempwlyai 
pengalaman baru . 
kedudukan semulajadi untuk membentuk satu 
itu pendidikan rohani dan moral mend apat 










l: a n ke l a s keaqamaan dan tempat - tempat beri badat menLwut 
a g a ma mas inq- mas i ng . 
Perkh idmatan kaun seling atau tol o n g bantu merupakan 
salah satu program yang mul a mend apat perhat i a n di dalam 
pros es pemulihan. Kh idma t nasi h at merupakan satu proses 
yang aJ r.ti f di antara ked u a belah pihak (p e nolong dan 
peneri ma ) di corak an dengan hubun gan yang t£::>rtentL1 dengan 
tuj Lian s emoga dapat memba iki dan me nukar tingkahlaku 
s e s eorang individu. <Mans ur ; 1984 : 94) 
Program ini dised i akan untuk me mberi sokongan dan 
mengur a ngkan tekanan perasaan atau g a ngguan ji wa pada diri 
individu di dalam me ngh a dapi dan mengatasi ses u at u masalah . 
The American Correc tiona l Association , telah menakrifkan 
kaunseling sebaga i ; 
" ccJLl n sl'~ lling is a relations~iip i r1 whi c: h one 
endeavors to h e lp another understand a nd solve his 
prob l e ms of a djustment . It i s distinguished from 
s ervice or admonition is that it implies mutual 
concent" . < Troj a nwi cs ; 1978: 287) 
Kaun s el 1ng satu proses yang memb~ri panduan untuk 
mc nyeles aikan mas a l a h melalui cara yang ras ional . I a bukan 
s a h a ja untuk memah am i masalah masa lalu tetapi juga masalah 
h a r1 a n d a n r a n canq a r yang perlu d iamb il untuk mengatasinya 









Abdu ll a h dt 
i . 
i .i. 
l l i. • 




da l .~m bLtkL1nya 'Ke Ar d h Si stem TolongbanLLI 
membantu sesiapa , dapat 
menyekat dan menqhadkan tL1gas ·· tug as meramal 
dan menduqa dalam tinqkahlakunya serta tinda-
k<.m mc~nq ambi 1 l(eputusan. 
Membantu komunikasi b~~r-kesan sebatJ cU 
Lunc..icic:\I( UC.\l u m hubungan tol onqbC1ntu. 
Mr?rnl1 C'.\11 tu mr:?reka yang pf:>r tol onqan 
UIC I HJ q un .. , I c\I t 
pr•ni 1 a1 a n 
Me mbf:)ri ingatan kep acJ<.\ penoJungbantu agar 
waspada t~rhadap nila1 - nilai, 
penerimaan oranq yanq d1tolPng. (Mansur: 
t98'~ : 80) 
pf..'r J i nd1 mg an i n1 m1saJnya me mberi 
nasi hat Sl?Cat"'i:\ indivtdu dan b l"?r k ump u 1 c.u1 . 
f·'rosus jn1 menJarll tugas setir1p k.:lkltt\nqan "=>PCcffa 1 .:mgsung 
"'L'lu sebal i lrn ya . MP-r·ek ,:\ per- l 1.t mempunya i. tekn i k t1::r ten tu di 
... c11np 1 nq 5 l r c\ t dan sikap yanq ramah d a n tabiat yanq ba1 k . 
f' '"'' 1 t:anga n pr.;>rlu mt-~mpunyai si.fal: tertentu unl:uk menjayakan 










l • memberi kenyakinan perasaan bahawa ia 
sentiasa diterima untuk berbincang. 
i i . memahami tabiat mereka , bersedia mendengar 
apa sahaja bentuk mesalah yang dikemukakan . 
iii. memberi kenyakinan serta sokongan dan peluang 
penama mengu capkan perasaan mereka. 
iv . memberi cadangan dan nasi hat yang rasional. 
Kaedah ini menjadi sat u proses perhubungan dan 
interaksi di antara penama . Kauselor dan masalah yang 
d1hi\dapi. l'eti qa- t i qa e l enH:.•n i ni mernpenqaruh i pr O!::>es ter -
sebut secar a timbal - balik seperti da l am rajah 3 di b a wah ; 
Rajat1 3 : 
Orang yang --------!) Kaunsel or 
dibantu r~ Peranan / 
Permasal ,3han 
Proses ini b er tu j u.:u·1 baikpulih 
(restructure) keperibadian mer eka . Bagi pus.at i ni kaedah 
kaunseling dilakukan tiga kali sebul an dan menjadi l apuran 
kemajuan penama . Institu s i ini juga melakukan kaunseling 
diperinqkat kumpulan yang dikenali sebagai 'dormitory talk' . 
Ini memberi kesempatan kepada par a penama berkongsi pengala-
man dan cuba mengatasi masalah antara satu denqan yan g lain . 
l'lr.rnerusi perbincangan itu juga mereka akan memahami peranan 










Pengalaman masa l alu dan mas alah yang mendorong 
kepada pelencongan norma mungkin akan diketahui mf2nE~rus i 
cara ini. Ini dapat memberi pertolonga n dan bimbing a n untuk 
me ngatasi keqelisahan bagi membaiki peribadi mereka . Program 
dan perkhidmatan p emulihan bertindak sebagai agen p e rlindu-
ngan dan per· kembangan yang pent i ng . Sesuai dengan matlamat 
per lchi dmatan pemul i h an akhl ak Lmtuk me nyecH akan 'mal aj ust1::d' 
dari segi sosi a l, unt uk menyatukan semula individu ke dalam 
masyarakat kita terpak s a memb aiki setiap anti-sosial mereka 
y a nq terlibat , denqan penekanan terhadap pembelajaran semula 
d a n s emangat bertanqgungjawab~ menyediakan kemudahan pemu-
li li ~n di dalam institusi yang mengqariskan beberapa matlamat. 
(Wan Az mi Ra ml i : 1 9E12 : 25LI ) 
Perkhidmatan pemulihan dan rawatan ini diharapkan 
dapat mengwujudkan segala unsur-unsur di dalam struktur dan 
1ns t1tusi sosial . Dengan ini dapat mengimbangkan pertumbuhan 
peribi:.'ldi masyarakat dan melahirkan satu k etenteraman dan 










LATARL<ELAl, ANG INST I TUSI DAN PENGALAMAN PENGHUNI 
Pusat Perlindungan Wanita dan Gadi s , Rembau adalah 
sebu a h i11 s titu s i perlindungan dan pemulih a n y a nq t e rdap a t di 
Malays ia. s eqi sejarah , pusat y a ng lebih dikenali 
l a ma n Sri Puteri ini telah mul a b e rfunq s 1 d.~l am 
hul a n No v PmhP r 197 /-. cl ~n ditlld f. a denq a n r·'c:1s11d 11 y<?. o J c~ h Da tuk 
SPrH a R;'\ j .:'\ lJ11d r'\ IH I l.l1 Ak f ~f.:? illlJ i..~U p ilcl.i t 'lhb . l'lrn , I '7 / 7 . 
d1p a g a r1 
~·us C\t inJ t e rletak d1 k <~was ~n s f"l 11 Ar:-. 1H h c:> l, t a r yan<J 
o leh p a gar dawa1 dan berdur1 d1 seb e l a h a tas nya . 
Ma n a kal a b a ngun a n - banqunan yang didirikan t e r a tur d a n berpe-
r a n c angan, dibin a daripada batu- bata. 0 .:\r i s eg i SLISUnan 
bangun a n y a nq t e rd a p a t di pL1sat in j l al ah · -
<a) 
( b) 
( c ) 
han9unan pentad biran, yar l1J mengandung i bi 1 i k 
mes yua rat, 
rAwd tc:\ n . 
pejabat pentadbiran dan bilik 
banqunan asrama , yang didiril~ nn kembar s e -· 
tinqkat , 
d o rmetry . 
bi l ik-bilik penginapan berbentuk 
Asrama ini mempunya i bilik beriba-
cf at bagi agama Hi ndL1 dan Buddha serta sebuah 
bl l i I.. r i ad ah . 
b a nqunan bagi ke l as-kel as akedemik dan 











banqunan - bangunan lain sepert1 sebuah dewan 
makan dan dewan serbaguna , pondok jaqa , surau 
dan rumah kakitangan . 
Di samp1nq itu sebaga1 pusal perl1ndungan sistem 
kaw;:1lan juga dtbert pc~rhati,3n. Misalnya t erdapat dua pondok 
ka wal a n yanq rh h1 na ler l eti'\I' d1 bahagi an lladapan 
masu k> dan b e lakang (berhampir a n) asr~ma penghuni . 
<pintu 
Asrama 
J 11q d mc 1mp11nyai kaw.::d a n denq<m me nqunc 1 pi 11lL1 masuk 
ter 11t;1m.3 dl sr.:> IJ< 1 l a h mi:\ l.:lm u.:rn tnrcJap a t. cJaw.:\'i 
t e mbol.. yariq 111em1 sahk c.'\n an tar;, cfua b anq un a n "~ r uma . 
p t.\d <:\ 
Se mu a 
ini un tuk me nj aga keselamdt.:m p1~nrJhL1n1 dari cl1cerot)ot1i ,:\tau 
melarikan d1ri. 
Kemudahan - kemudahan fizikal yang 1 ai n adalah 
seperti padanq-padang permainan sepert1 bolaJaring dan bola-
tampar sert<'\ sebuah van untuk kequnaan penghuni dan 
kakitangan . 
Penyusunan yang rapi dan teratur dalam s istem 
pentadbiran kese l uruhannya a mat mustahak b agi mengwujudkan 
pent~db1ran yanq leb1h cekap dan tegas . J estru untL1k 
mcn C"u pa1 m~Llamat tersebut pihak institusi perlu dikendali -
lc.1 11 o l t'h l<u lo lanqun yang cekap, sabar dan bertanggungjawab . 
monunjukkan carta organisasi pentadbiran institusi 
I 11 l • Penlc:\dbiran institusi ini dikendali~an melalui dua 










(a) pent c:.1c1b1ran untuk memLtlihkan aktiv1ti - aktivit1 
µermul1han 
Cb) penladb1ran untuk urusan dan perlaksanaan 
Ra Jal1 
pentadbiran institusi . 
Struktur Organisasi Pentadbiran Pusat 
Perlindungan Wanit a dan Gadis , 

















M.) sy.~u- a k <:\ l 
Guru 












Penqetu a mcmg e tuai pentadbiran pu s at in i yang 
bertanggungJawab dar1 segi pimpinan, pengurusan, p e ng a wasC\n 
ddn mengawal keutuhan d1s1plin ke atas kakitangan dan p e nq -
sert a hartabc nd a dan per-khi dmat .:.m . Ini akan d a pat 
me l .:\h1r-kan sat u perkh1dmatan yanq cekap baqi 
ter- sebut . 
inst1tusi 
Tuqas nH.?n Jal ._'\ nkan p c nq uwa!:....:m yC\nq rap i ter-h ad.3p 
koperluan p erkh1dma l a n dan program pemul1han sepert1 kes1ha-
t i\n , pel aj ar-un dnn l ut i h trn volcesyennl , kebajikan penghuni, 
keper-luan dan kawalan kebersihan menjadi tanggungjawab Pen -
getua dan Penolongnya . Se lain daripada tugas dan tanggung-
Jawab itu b eberapa bentuk tanggungjawab lain seperti 
i . 
l 1 • 
l l l . 
menemuduga setiap p engh un1 yang 
mas uk ke dalam inst itus i , meningg a lk a n pusat 
tanpH kebenaran ; 
bebas k.~n . 
dan sPhr>lum dJ -· 
f-'enr>tapkan kewajipan-kewaJipan har1an kaki-
bagi tang a n dan menyusLm Jadual h c:H· i a n 
periqhLtfll . 
mc:! mi:>r i le sa dan membuat l a watr:.m keset i ap baha--
g 1 d n pusat semasa bertugas atau sebaliknya . 











v .i l . 
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menyediakan sukatan p e lajaran dan l atihan 
kemahiran , tempat - tempat ibadat penghuni dan 
yang berkaitan dengan pemulihan . 
membuat lapuran kepada pihak berkuasa iaitu 
Polis dan Kementerian Kebajikan Masyarakat 
me nq e na] penghuni yang melarikan diri d c.v· i --
pad a pL1sat . 
me11t1ur .. L1 S ki.\n mengen a i soc.11 pcr-ub.:\t a n u c.u1 r ;.1wc1 -
l: a 11 pen<it1uni. 
JI I rl] e'll f·r~nqet ua ti ada di µLISt L l tu c:,pc C\r c;\ olc.\lnat1 k 
p1?nol ong at au tuqas dan 
tanggunqJawab pentndbiran dan pumulihan . 
Pegawa1 ini mempunyai kepentinqan di dalam menja-
l an kan proses p e mL1 l i ha n terutama untuk memba ntu membentuk 
kembali p e r s ona li ti yang posi ti f . ini menyec1 i a l~an 
seorang peq~wai untuk membantu melicink a n pengurusan, penga-
w,:1 ~-><""' d a n p emb en ti 1 k k an semu 1 a k t?fH?.r i. b c.uH a n , menanam nilai 
Cl l I l y.u1q t1a 1 I. pi'\c1a penghuni - pcnqhun1 . ~- · 12q .:.1wa i j n i kerap 
temuduga d engan para penghuni 
t 1•1 11l.,m,, IJ cHP y .. mq bArll di teri ma mas uk dan mereka yang meng-
li . 1c t.\p 1 me, S c"\ I nt1 mAsa 1 dh p e nyesu a i. an scmasa di 1 i. ndung i i tu . 










terlibat akan cuba mendapatkan kerjasama dan membentuk satu 
perhubungan yang rapat dengan penghuni . Dengan car a i ni 
pihak pentadbiran akan mengetahui masalah - masalah penghuni 
sebelum dan semasa berada di pusat berkenaan . 
Lanjutan daripada temuduga yang diatur , pegawai 
berkenaan akan mengemukakan lapuran dan mencadangkan sesuatu 
tindakan yang boleh memberi faedah kepada penghuni . Masalah 
yanq telah d1kenalpasti bagi setiap penghuni boleh membantu 
pc:mye l i ch k .:rn d a r1 pr~nyecH aan program pomL1l i h.an yang sesuai 
b a q1 mcrelc<L 
<c> !~9!~_fgm~~nt~-~~baji~a~_M@~yaca~at 
Da lam peringkat perlajcsanaan proses pamulihan dan 
keg lat an yang bercorak sosi al di lcenda 1 i kan ol eh Pembantu 
Kebaj ikan Masyarakat . kakitangan bahagian ini mempunyai 
tugas-tugas yang berbentuk bimbingan dan penyeliaan Ice arah 
pemL1l i han berupa ker ja-ker ja sosi al , 
akedemik dan kemahiran . 
riadah dan pendidikan 
Mrr ' I' ~ mel aksanakan tugas menurut ar.;\han yang di be-
rikan oleh Penqetua . Setiap Pembantu Kebajikan Masyarakat 
in i c1 i ptirt c'.\nqqLmqJ awabkan memi mpi n sat Lt kumpul an penghun1 . 
por lu d 1ba h ag ikan kepada beberapa kumpu l an kecil 
hf\q1 mcmu c.IC\hhan penqawa lan dan bimbingan yang lebih berkesan . 
S 1) mu c3 1 n i di 1 .:do.dean untuk membentuk keper i bad i an dan · akhl ak 
y .. mq IJ, i I, dl lc .. 1J .:\nq.:m p en ghL1n1 supaya me n jadi a hl i mes yara-










fuq.~s-tL1qas lain Y•"'nq mel1batka11 Pembantu l<ebaj1kan 
Masyarakal ia lc:\h : 
i . menJaga kesel amatan penghunj semas ct berada di 
dal am p1.1sat dan ket i ka di. bawa kel uar u n tuk 
dkt 1viti sosial menpr· i ma rawatan 
perL1b -.•tan . 
1 i. meJ ;~~ kLtk an lemubu c\ l b1:~rs.:1m,:;i -~:.~1m .::1 pun4 l1u11 i yanq 
i l J • 
bcrc"ld i"\ U i bawah j aqaiOln m r~S i nq - mas i. nf} 1 kemu -
di a 11 tnl.:.'n catitkun lapur an kE:.• dalam rekorl kema-
JUMn mereka . 
mPnqdwar.; 1 pengluini keli I.a m~n 1a l i\n l' d n pr oqrc.'m 
pemL1lihan dan aktivit i -akt ivi.ti har1an aqar 
mereka tidak mel anggar peraturan . 
i v . menja l ankan aktiviti yang dikhaskan seperti 
v . 
memberi bimbingan mengenai keqiatan - kegiatan 
bercorak keagamaan, pancaraqam , l at ihan kema -
hiran dan sebagainya . 
menjaqa kebersih an penghuni , 
bangunan pusat . 
penghuni sentiasa diberi 
kaw."'san dan 
keutamaan . 
~~l' t l •'P pt•nqhun1 yanq baru di bawa ke pusat i ni akan men ja-










lukan r awatan ahan dibawa ke pus,"\t r awatan itu . Ma nnkala 
penqhuni yang memerlukan rawatan lanjutan akan dib a wa ke 
Hospit a l Besar Seremban . Rawatc."l.n pergigian pula <iisedikan 
di klinU~ pergigian RembaL1 . 
Pusat ini ter d apat seorang Jllrurawat yang bertugas 
sepenuh masa. ln1 bermakna penghun1 berpeluang menerima 
rawatan setiap h ari . Di sampi ng i tLl terdapat seoran g do lctor 
pelawat dan bidan y~nq me ngadakan l a watan menurut Jadual 
yanq di sed i akan al a u apabi la ti mbul scsL1atu keper l Lt a n. 
Selain d.Jript."l.da mcrawat p•:rnghLtni, peqawai pen1batan 
dan jururawat juga menja lankan pemeriksaan kebersihan perse-
kitaran pusat dan makanan yang di sediakan ; menyimpan rekod -
rekod perubatan penghuni yang menjadi salah satu s umb er 
rujukan pentadbiran pusat . Ini penting apabila pentadb i r 
pusat i ng in member· i dan mendapatkan pengakuan ~(esi hatan 
penqhuni. 
Kebenaran r a watan di luar kuasa h anya boleh dipero-
l £.?hi me nerusi Pengetua . Ini bermakna jika berlaku kes-kes 
Y i\r1q ser i us dan memer 1 ukan penbedahan a tau penahanan wad 
m,,1_., k: Pl.:: i nan r .:\wa tan b o l eh di tandatangan i dan di persetu j ui 
o l c•ll f '1•11qL•1 uC\ s ebaqn:I me waki l i ibL1bapa c.1an pen jaga penghuni 










Lembaqa Pelawat merupakan satu badan yanq menjadi 
sebahagian dar i pad a struktur or· gan i sas \ yang menjaga, 
menqawal s 1 stem pentadbi ran pLtSC::\t s upaya bergerak l ancar dan 
berkesan . Mereka yang menganggotai Lemb aga Pelawat ini 
bertanqgLtngjawab membantu Pengarah f:::eba j i kan NE'~qeri dan 
Peng1-2tL1a p11sa1: ber-kena<:m bagi memast i kan procJram pemul i han 
yang mengqar· i r. l~ i\n b~bc-• re1pa peratLtrC\n dl l aksanak an sewajarnya. 
Per l a nt1k an sPseorang ahli di dalam Lumbaqa Pelawat 
adc1J ah baq i sa Lu tcmpul1 tidal' l cb i h dur l pi'\cJa tahun . 
Walaupun beg1tu mana- mana ahli yang te l ah t amat tempuh per-
lantikan boleh d1lant1k semula . Perlani 1kan ahli-ahli lem-
baga ini bergantung di bawah kuasa Menteri . 
Penqerusi dalam Lembaga Pelawat ini dilantik oleh 
1'1enteri dar ipada ah li - ahlinya . Sebagai kekosongan yang 
ber 1 ak t1 aki bat per 1 etakan j a we."'\ tan at au pC?mbC\t,;1l .:1n pc:r l anti -
kan di dalam keanggotaan lembag a , Setiausaha hendaklah mem-
beritahu Me11ter1 akan hal ini . 
Sctiap bulan Lembaga Pelawat akan mengadakan me-
syu~r~t di pusat in1. Perjumpaan seperti ini penting bagi 
111cmqulahu1 per l.cmbc:rnqan semasa yang berl akLt di pusat berhu-
bung dengan pcntadbiran dan para penghuni . Tugas-tugas 










i . menqatu1r dan menqadal::an proqrum tambahan yang 
mendatanqkan kebaikan . M1 sal nya , r aman Seri 
Puteri ini mempunyai kumpulan pancaragam dan 
ternakan ayam atas daya us~ha ahl1 - ahli 
1 embaqC\ . 
ii. menel i ti kemajuan seseorang pcnghuni menerusi 
rekod - rekc>d 1 apu1ran bul ani'ln mC?rr~ h<.\ . 
1.i i. member1 syor -·syor- dan 
pPr ki\r Cl yC\n<] mr•nqh,,! .i l lc,":\n mi\flri f AA I berhubung 
dcmq <\11 pus at . 
Baq1 p1hak pentadb1r-an pusat, mc.>syuaral kerap d1 --
adakan dar1 mas.~ kesemasa . Terdapat juqa mesyuarat khas 
yanq hanya dihadiri ol eh Pembantu l<ebaj i l, i\n Masyarakat 
Perkara ·perkara yang s1:?rino clil.Hn1: angkan adalah 
penghun1 . Se la1n t tu mF..:>nerusi mosyu.-arc.'\t JUtlr:\ ml: mbc::ri pe.Lu.:\nq 
rnEmqatL1r pPr.Jn c anq.:\11 dan s tr«:\teqi untuk membp1r i ke!; an yang 
P <:H;:; 1ltf . 
I upL1ran Tahunan (:3 1 • 12 . 1985) dinya tak a n 
p11 •; ,\ l: 1n1 m0mpunya 1 s eramai 33 orang kakitangan tetap dari 
JIPllh\l")t\l JL'Wc~lan . Manakal a terdapat seramai 10 orang kaki -
l.mg.in !.ic:Hnbil.in terd1ri dar i gLtru mLtzik , kawat, agama Islam, 
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~·er 1 u dl i nqat bahawa set i a p Jab a tan keraJ aan mempu-
ny~1 pet I tu me.' tan bersepadL1 untuk men J a yak an sesu atu proJ ek 
da11 pr- oq1 C'\m . Beq1tL1 juga dengan Kementer i an Masyarakat yanq 
memperol e l11 kt-.. w Jc:.\Sc::\ma dan b,;\ntuan dar\ pada jabatan- Jabatan 
l ai n . M1 s.;\ Ln yr\ , d1 dalam L1saha nr-qanis.:,s1 yd 11 g besar· meli-
Neger i dan DAerah serta Lemb aga Pelawat , p~nyerlaan mereka 
ini boleh memb untu LlSah.3 mambent <::wa•.; d ti.n m1 ?m1 1l1hkan remaja 
Narnu11 bc~qi tu pengl i -
bat dn cl ... ,n •,o l o rH JA•1 kel uarqa penqhun i. • .. um.u,.., ml.1n Ja l an i. proses 
PC?rnul 1 han dan •;e l cpas di bC?bas l{an jugc.1 pcmt1 nq korana i a n ya 
merupakan kumpulan kawalan yanq asas . r<._, 1 ah 5 , menunjukan 
carta perkhimat an bersepadu yang dima k sud k an itu . 
Rajah 5 : Perkhidmatan Ber sepc.Hiu Ke Ar-,:\h Proses 
E~~~l~b~o ___________________________ _ 
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Se l a l u diperkatakan bahawa perlencongan n orma- norma 
a d a ka1tan secara l angsung dengan l atarbel akang 
Da l am menganali sa mengenai kemungkinan-
kemung ~d nC1n f a l; tor yang menyebabkan penghurl) atau pen ama 
me l akukan sesuatu yanq me l anggar n orma dan nilai . Pengkaji 
s o s i o l og1 ; ker1l1a , fuktur psikc> l oqi . 
in i 
PPnqal c\lndn pe111) i \ l ,\flli\n SPSP.C>rang bP-rl-embanq me l a l Ul beberapa 
per1nqkat l •rt e nl11 . I a s er i nq d i penq a ruh i ol Ph pertumbuhan 
b \ o 1 og l k a 1 , s os1olog1l' al dan ps1 kolog1kal inclividu . Faktor 
sos i o bol eh d i anqqap sebaga i fa ktor e x ternal keran a i a mel1 -
ba tkan interaksi a n tara k u mp u l an- kumpulan di dalam masyara-
kat . Sebaqai contoh , s emasa p ersekolahan , rakAn - rakan sebaya 
d an rakan - rakan sekerja . Ma n a k a l a bag i faktor psiko l ogi 
bo l e h di ka 1 t kc"\n dm1 ~JC\n fak t or i ntr:-rna l ke1,.. anC\ i a mel i b atkan 
Slke1p yan q mw1gkin timbul d ari tekan a n ataL.t qangguan emosi 
s eperti kekecewaan, kebosanan , aggres i f dan lain - l a in . 
Ahl t - ah 11 ps i ko l og i b er p en d a pat bah a wa set i a p ind i -
S<ltu set penga l aman ya r~ d ikongsi b e r sama 
llcmgdn oranq l ai n. Pen ga l a man-pen galaman in i biasan ya ter -
Ji.H ll mrn L1 r11l J.J11q l' aC1n masyaralr. at dan budaya . Wal a u pun b eg i tu 










<ab s olute person a l privacy). I ni menimbulka n masa lah untuk 
meng i nterpr i tas i kC\n pengal aman-pengal aman i ndi vi dt1 d en9<u1 
melihat perlakuannya . <Norman K . Densin : 1977 : 145> 
ringkat 
Kehadiran proses undang-undang y a ng mempunyai pe-
tortentu seperti polis dan mahkamah akan memberi 
satu p e ngalaman yang mungkin mempengaruhi 
menjalani proses pemulihan . 
penama semasa 
Ins l Lt L1s 1 keke l uargRan mer up al n n E."'tu inst i tusi 
yan<] terp e nt1ng di dal a m proses pelanjuta n dan perkembangan 
manusia . Di da lam me ngkaji kejadian penyel ewengan nilai dan 
norma masya rakat , 
t1an yang ut a ma . 
institusi keluarga perlu me ndapat perha-
Ini kerana keluarga menjadi asas kepada 
proses sosialisdsi manusia . Keberkesanan keluarga sebagai 
kumpulan sosial kerap diper soa lkan dan beberapa 
kajian tel a h c uba mencari dan mendapatkan faktor - faktor yang 
menyebab kan kcgc.\qal an penyerapc.rn < i ntern .:.'\ l i z e > nor ma- nor ma 
konvPnsional l tu . Mener usi institusi ini kanak-kanak akan 
menorima p e nqalclmC\n - penqalaman awalan yang membentuk keperi-
bad i .:\n m12r Pk .. , pad a masa akan datang . Menurut Kat Fiedlan-
cl C!r , - ... m. n I .:ina l,- kanak merupakan zaman atau peri ngkat yang 
ll L anqqup l'r t t t kal . <Don C. Gi bbons : 1970 : 23 > 










tLld. Seti ap per-t nqkat me mpL1nya 1 tdl i a1 1 yang r a pa t d e ngan 
per inqkat sebelL1mnya. 
Sec.ar.::1 umL1mn ya ramai ya ng berpcmdapat bahawa kepi n--
canqan ke l uarga dart seg i fizik a l mGmpunyai kesan yang nega-
tif kep a d a a n ak - a nak . Rose Giallambrado men yata ka n, perpe-
keluarg a diambil kira apabila s truktur l'eluarga d1 -
as inqk a 11 darip a d a yang tJalam 
~~eadaan sehe g in i k I:> 
kcr a n a kekllr angan p e r1yL1sL1rHu1 r er- a n Rn yang 
LPr .1tur , ~t?q._\q ;\ l ,:\n menqawal mere lcu d ... \n kul t d a le semp L1rnaan 
l· as i 11 sayanq l tn 1th.1pa . <Rose Giall ambrado : 1972 : 233) 
Wal aupun beg1tu berdasar kan data yang diperolehi, 
terdapat dua bentllk kepincangan y a ng l a hir cJalam struktur 
keke luargaan penama yang terlibat itu . 
j • F·crpecnhan dari segi s-.os ioloqj, i .;\ i tu bentul~ 
per -
cera1 a n dan perpi sahan yanq be r-p a nJang a n . 
I I • dari seq i psi ko l oq i , i aitu 
lir>1 p ur1c o:1 da1- 1pa d a konf 1 i k, t e lu=man-tekan a n, 
l 0L ~oanqan dan tidak mempunyai kebahagiaan . 
'I , 111Pr1 cf ap a t i ~'.:' . 2 perat11s d;u i pada p e nama 
I P l Uilrq ,1 yc=\nq lengkap . Ma nak a l a 42.2 peratus 
7 j • 1 p e r· "'\t u s 










<14 . 1/. kematian bapa , 4 . 2/. kemati~n ibu d a n 2 . 8/. kematian 
l bub ape\) ; 2 1. l peratus l agi mengalami perpecahC\n a kibat 
dar1 percera1an ibubapa . Dari jumlah itu hanya 8 . 5 peratus 
yanq pern a h menqa l ami kepincangan keluarqa (kemati an dan 
pQrceraian1 tel.:lh mempunyai keluaqa l e nqk.3p apabi la bapa 
at a u 1 bu pc:rnama berka hwj n semu l a . 
J a d Li al ters1:>but juga men cat.-atkan d c.\ta menqenai 
s i .:1pakah p e n i a q.:1 p 1:> n.:una SP.masa diber lca s atC1u di s.,erahkan 
untuk ma nerima perl1nrlungan . Sebahaqi a n b~sar pcn a ma berada 
b a wa h jagaan ibu bapa iaitu 49 . 3 peratus , 22 . 6 per-atus 
lag 1 panam~ bcr.:1da d1 bawa h jagaan ibu yanq mcngalami perpi -
sahan dengan SL1am1 ( kemat i an at au per-ccr a i an>. Pcnama yang 
tinggal bersama bapa tir i atau ibu t iri a dalah 9 . 8 peratus . 
Ma nakala 15. 5 peratus dari penama mempunyai penjaga yang 
terdiri 
angkat 
2 . 8/.) 
da.ri a nggota-anggota kelua rg a l ain dan keluarga 
<anggota ke luarga lain 12 . 7 /. dan keluarga a ngkat 
Menurut Ol son , RL1sel l dan Sprenkl e < 1980) terdapat 
tiga fungsi utama ke luarga iaitu : -
l . 
l l • 
fami li menyed iakan ikatan emos i antara ah li -
,,h l 1 nya . Ini membentuk kesedaran mengenai ke-
ll c>ndak dan jangkaan kumpul an primarinya . 
f d in i l l 
...,c:>perti 
Juga merupakan model untuk penyesua ian 
fungsi-fungs i asas , pembentLtkan dan 
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ynng mernpL1nyai penyes u a1an yanq terhad akan 
menqa l ami bentuk hubunqan yc.u1q t~rba tas jug a . 
tam1li menjadi asas kep adu proses dan penyedia-
'"'n pengal aman komuni kac;i b ag 1 set lap anggota-
nya . ~enqa l aman ini dipela j ari melalLli peratu-
r ... '\n , perhubunqan, pr~ndc:mgar<:\11 d.:\n ker jasum<a . 
r· .. 1ra r~mc:1ja yang mempunyai pc;,•riq <..1 J. aman y.:1nq sedilcit 
l.1: 11 ... ,l<.Jn menqalami 
mc:~su l a h p e r h " mb wntl c:\ n sos1 al dan penu k i r c1 n . lni mendedahkan 
f'i . Ad.:\m dun T, <G. 
Gul lott a : 1 110::.:. : ~._,I)) 
Dari dat a di atas boleh dibuat penilaian bahawa, 
walaupun sebahaq1an besar penama mempunyai keluarga yang 
lengkap tetapi ini tidak bermakna tiada ken~takan keluarga. 
Mi salnya , konflik antara ibubapa akan menimbulkan perasaan 
s el c"\ mal dan malu, tidak selesa s~rla h ilang rasa 
sen-::;e of belongings '. ~~eretakan ini boleh melahirkan perla -
k11an y.:mq neq a t l f . Di s i ni kemun g ld n an muncul conf 1 i k rd l ai 
dan pertPnlanqan ldea- idea anak - anak dan ibubapa menyebabkan 
rn.:.\t.. .. \lc.1h cmol1011al - difficulties dan behavi oural 
(f-' . H . ltorton dun C . L . Hunt : 1978 : 145) 
problems . 
U11l 1 nl•wen s i ter jadi bukan sahaja berpL1nca dari pada 
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yan q bo l eh me n doron g ~ e arah de l1 nkwens1 anak - a n ak d1 l1 hat 
dd r1 seg i. s tru l tur . hu bung an d a n penu runan n o rma - norma yan q 
dev i an . \Wo l1 gant e t . a l ; 1 968 : 4 89) 
J a l 1 n a n hubunqan an t a r a r:\ hl i -a h l .1. l :: P. l1J a 1~ qd . liu bun qan yan g 
l i dal: s l .;1b1 1 .:d~ a 1 1 mPmbe r l . k esc.m bur u k k c• p .:1d.-1 p c n c.'\ ma . ,J C\d u a 1 
5 ' t e r dapc). \· 
SP.ring t l a rlr\ 
per a tL1s . 
yan g 

















Status Perkahwihan lbubapa Dan Penjaga 
E~n2m2 _______________________________ _ 
Kedua·- Ang- Kel . Ba pa lbLl Bapa Ibu I. 
dua got a Ang- ~d bu & 
Ibu Kel. kat Tiri Bapa 



























12 . 7 2 . 8 
9 14 . 1 
1 1 4 .., • .L. 
2 . 8 
1 I 1 2 1. 1 
1. 4 
1 1. 4 
52 . 5 
2 . 8 
2 . 8 22 . 6 7.0 2 .8 1 (l(l 
------------------------------------------ ---------------------
,J Pn 1 s 1 lulJ Ltng an 
nn~I melawan \bulJapa/pen jaga 
I bubaµ <.'l/ pcm j aga bergaduh 
Hubunq an .:\di k -ber· ad i k renggan g 
Ti ddi\ l .1puran 









12 . 7 











Suasan a perhubungan a hli -ah li keluarga seperti di 
atas boleh menjejaskan perkembangan dan pertumbuhan jiwa 
r.ienama- penama. Hubungan yang negatif dan p e nurun an norma-
norma yang bercangqah dengan kehendak masyarakat umum akan 
menyebabkan pena ma kehi l angan model yang ideal untuk dicon-
tot11 . Me n urut Albert Bandura, kanak-kanak lebih mudah mem-
bentuk corak personaliti menurut apa yang dipel aJari dan 
boJr> ti mela~urhan pc•rsonal1ti yang burL1k . Cor.:\k perl1ubungan 
y .~nq n~ngcianq ,,k .-m member i ldllu 
· nc•ur os1 c; • d .:1 n · c:.uu : l £' l y · , 
kos ukar an mo nq ,,w<:1 l d 1 1 l. 
ia j11qt' i\l' an mengwuJucll a n masal a h 
<R . A. Gooddo ot . al : 19/8 : 579-~80) 
~<emungk 1 nan clari kea daan sosi ol oqi ka l dan p si kol o ·-
gikal individu dan famili yang longgar akan memberi peluang 
pen ama untuk melakukan dan terpengaruh dengan elemen-el emen 
yang terpesong . Pergau lan dan kawalan yan g tidak rapi sete-
rusnya mengurangk a n 'attachment ' dan 'commitment' penama 
terhadap keluarga . Gangg u an emosi yang dialami oleh penama 
berdasarkan pengal .:~ man seki tnrnyA ten1tama dari keluarga 
yang p1ncang boleh melahirkan perlakuan del1nkwens1 untuk 
mr>ndcipat lt an perhat i a n 
(I< , ,'.\b . I::. : 195? : 42) 
ibubapa yang mengenepi k a n mereka . 
Pengalaman - penqalaman yang me nganggu emosi pen am a 
bol Ph mengak l bat lean me reka ti dak berupaya bi la berhadap.an 
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me ng a n a l1 sa dan rn embentuk rancang a n - rancangan yang berkesan 
dan betul . Tindakan ibubapa atau p e n jaga yang berbentuk 
' paksaan' juga boleh merenggangkan hubunga n kerana wujudnya 
teknnan emosi yang tinggi pada a nak-an a k . Me nurut S heldon 
d a n E l enon Ch ec k, pemeliharaan di dalam suasan a keteganqan 
e nrosi a nt Rr a i bubapa bol eh memb er-i kesan ke p a da per-kembangan 
yang kurang s ihat kepada diri anak-anak . F c-a ktnr ini boleh 
me mb a wa kep adi.\ per-lakuan yang melenc o n g d ar- i nor me:\ . 
<S haldon d .:\n i.:. , Ctun: k : .1949 : 122 > 
Wed a u IJaq u i m« n apun tanqqapun yanCJ menyatakan kanak-
kanak yanq menqc.' l ama1 kep i ncang an a tau 'defect ive f ami l y 
relationships ' buk a n merupakC\fl f aktor L\tama yang membawa 
kepada delinkwensi seper-ti mana kata Shaw dan Mc Kay <R . 
G1al l ambrado : 1972 : 24 1> 
F'ada umLHnn ya l ~ anak-kanak yang menga l a mi masal a h i ni 
tidak teru s t ersebu t dalam perlakuan delinkwe nsi . Perpecahan 
keluarg.:\ bo l ~h menjadi satu ciri yang berke bolehan mengu-
rangkun pemb e nt L1kan ' nor m of conduct' dan kecacatan 
P e nq a l aman indiv1du ydn g terlib~t sahaja . 
01 s~mp1ng itu kedudukan ekonomi d a n jenis peker -
J ddn ibub~p a kerap diper katakan berhubungkait dengan keber -
anak ·-an.~k . Rila dihubun~kan 










kat1 qolongan kcl c:\s bawahan . Melvin Kohn mi s alnya , tel ah 
cuba menghubungkan lcedudukan status atau klas dengan keadaan 
keh1dupan yang buruk boleh melahirkan kesan yang negatif 
terhadap ' conception of reality' dan tindakbalas yang lemah 
pada sesuatu lekanan . <C . E . Hurst : 1979 : 201) 
J adual 6 dan jadual 7 menjelaskan mengenai kedudu-
kan pendapatan dan pekerjaan ibu~~pa atau penjaqa penama . 
Pertama pengkaJi melihat jeni s pekerjaan bapa penama ; dida -
pat l sebahc1q1 nn besar pcker Jaan yC\nq di l akukan meme r 1 ukan 
Jeni s-Jen1 s p ekerj aan tersebut 
!:-> t>pert i pen i C'\qa, huruh, pembalak, pengawal keselamalan dan 
Pe kerja kilang yang mengan dungi 60 . 5 peratus. Manakala dida-
lam sektor pertanian pula sejumlah 12 . 7 perat u s ; dan bapa 
a tau penjaga yang tiada pekerjaan , pencen atau sak1t ialah 
14.1 peratus . 
(ketua k1 lang> , 
Jikalau dilihat dari seg 1 pendap~t an pul a 
53 . 5 peratus berada dibawah $400 ringgit 
sebulan dan sr~letiihny<'\ berarl.':\ clit.-1hc:\p :f;400 ringqit 
S Pbul ... '\n a t au t \ dak di nyatakan . 
J adu a l 7 ' me n unjukkc:\n sejumlah 40 . 2 peratu s ibu 
PakerJaan yanq dilakuk an 
"ll ~ p1 'rl1 rn1:1n JciJc\ , p1·ml> u r1tu rumah , tuk;:~rHJ Jahit, tuk.:mg m.:.~sa k , 
I> ll r 11 h d ,' n p e I er J c\ I t l ,; n g d an fH~ t Mn i . ,J en i s - j en i s pt? k e r j a c:\ n 
<l 1 At~~ Juga memprlu~~n lumpuan tenag a . Pendapatan yang dipe-










$1 01 - $2(111 selJ LI l an . Keadaan ekonom1 kelua rga menjadi pun ca 
l bL1 penama terpaksa beker ja d a n L1ntLd< menqg8nt1 kan tanggunq -
Jawa b 1 .. r~tua kel uarga sete l a h percerai an a tau 
kemati an SL1am1 . 
MeruJ uk ke pacja tumpuan memperol e.•hi sara<~n hi dup , 
i.bubap a tel a l1 menqabc'\i. kan ,3tau kel(l.1r.:3ngan masa untuk bersama 
tidak sesuai untul~ m1:mdi di k cJan 
me mb e r i l(awa l c1n y,.",CJ 
Wdlaupun ~9 . 2 peratus ibu penama yanq merun akan 
SLlr i rumaht a ngg ..-\ d crn t 1 dak bek e r ja tet a pi mere?kil kerap menga -
baikan tanqgunqjawab mengawal dan me ngambil berat h a l a n ak-
anak mereka. Faktor ini memberi pelua ng kepada p e nama mem-
perol ehi pengalaman-pengalaman yang negatif dari kumpulan -
kumpulan di luar keluarga . 
F'endekkat a , kedudukan ekonomi keluarg~ boleh me-
renggangkan hubLlnqan ibubapa dan P1-?nqabai an 
tanqqunqJaw~b menqwujudkan kawalan luaran d an dalaman diri 

























lor i / tek s i. 
l:<L1r uh Ip emb a 1 C.'\ I~ I 
Id l anq/pegaw.:d 
kes e l amata11 
NL• l ay.:-H1 / p1:-r1o r ~h / 
pet ... m i I k er J c.\ 
s endir1 
l-'en t::f:'n/s~'\ l , i l / 
ti dak be I, er la 









Jumlah 2 . 8 18 . 3 22.5 33 . 8 22 . 5 
------------------------------------------------------------
J adLtal 7 : 
-------------- ·--------------------------------------------
PekerjC\an 
$1(10 $ 10 1-
~ 200 
$20 1- $301 - $ 400 Tiada 
$300 $400 Ke-
C.-\t c."l s 
-----------------------------------------------------------
SL1r i r Lltndh l an qq a 47 
Ppnjaja/Pen1aga 1 1 1 
f ' l•fllbuntLl rumat1 I 
l . Ji\ h l l / l LI k c\n g 3 8 2 2 
m.'.\-; .. ,I / 8L1ruh I i 1 a ng 
f'cl, 111 / f ... cnorc>h 7 4 
qP t ah 
4 
-------------------------------------------------











Se ko l a h sebaqai kumpul a n pri mary tidak kurang pen-
tinqnya di da1am membentuk kawalan sosial. Ini bermakna 
1nstitusi persekol a h an mempunyai potens i untuk mempengaruhi 
per l akuan dan s eterus nya mendidik ind1vidu menjadi anggota 
masyarakat yang berguna . Menurut Stulken sekolah bertujuan 
Lint Llk menol o n g k anc.~ ~c -ke1nak me ng e r1 a l p.:,st i l~eup ~ya.:·rn mereka 
d a r1 seg i akedemik serta membina per c;o naliti yanq bai ~c clari 
sudut kematangan fizika l, kepercayaan , moral dan intelektual . 
Ramai p1mC)kaj 1 mendapAt i l:hlhaw'd perbuatan del i n -
lebih kerap berlaku apahila terj~di keci ci rc:m dan 
' poor a djustment ' semas a di banqkLI sekol ah seperti kata Call 
( 1905) ' Polk dan Hal f er ty (1966) . Manakala Albert Cohen 
menyatakan delinkwensi merupakah lanjutan dari rasa kecewa 
dan diskriminasi ak1bat perbezaan status . Kekecewaan di 
banqku sekolah sering berlaku di k a \ a n qan kelas bawahan dan 
l n1 memberi be~er apa alternatif kepad a mereka untuk menen-
t~nq s 1 stem yan g menqwujud kan perbezaan itu . 
et . ci l ; 1968: '18 1 - 482 ) 
(Wolfgang 
Meneru 5 i j .:1d11al 8 , pen g kaj i me ndapat i bahawa ma j o -
panama memp11nya 1 t a raf pend id i kan yang r e nd a h . 90 . 2 
Poratus penama hanya mendapat pendidikan hingg a peringkat 
SQko l ah mon~ngah bawah sahaja . (42 . 4% s ekolah r e ndah ; 47.9% 










pcn .. , ma mP11 c- ape11 taraf pel ajarar1 seh1 ngga s ekol ah mene ngah 
at as i~itu 5 . 6 p~ratus . Manakala 4 . 2 peratus penama lagi 
t1 C\da mPmpPr {"\1el11 pendididkan formal . Sebahagian bes ar 
p e n a m a me rh.•ma t k .:rn persekol ahan di an tar a umLir 
h1nqga 1:.. tahw1 . 
12 tahun 
luu: 1 c ir .=rn penama di dalam bid.::mg pelaJaran 
kerana des akan ekonomi , t idak berm1nat , lemah dan gagal 
untuk mPnrap .:d l(Plul u s an y;:mq b,:\l I: . 1-·en c:1mA yc-mq mengal .:\mi 
d1?s ,1ki\n Pl'o nomi d ;:rn t1dalc berm1nat Llf1tu lc meneruskan perseko-
l uh t1 n S f' Jlllll] r.lh ..;\:>. 4 ppratus . kuranq 
bt->rml n at , ternah d~n sebagainya (lain - lain faktor) me mpunya1 
s e 1uml al1 47 . 9 p e r a t1 i s . Han ya 19 . 7 per a tus s ah?I la yanq gag al 
ket1ka mendudu ki peperiksaan Siji1 Re ndah Pelajaran atau 
S i jil Pelajaran Malaysia . 
Memandang kan penama men i n qgal kc.111 z .:\man per sekol ah an 
Pada perinqkat umur yang rendah dnn tiada mwmpunya1 matlamat 
dan tanqq11nq ·i ci wC"lb .:\l, cin memberi pel u<:u1q mer ck a me?mi 11 h bebe-
Funq s 1 sekolah seba-
Qa 1 ins t i tu s 1 f'Pnch d1 ki\n , pandu a n, kesedar a n dan kemah1ran 
•:\IC. n 111 1 ._\nq •:\f' c\I ) 1 l c:.i b e r l akL1nya kec i c i ran pad a per i nq kat awa l 
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Al ,:\ s an T1 d ;;,\k De ~:; a- Tidak Tidak Gag.C\l I. 
l~er sekol a h 
l a raf 
Persekolahan 
Tidak 
Ber !'".e kol ah 
Se l·o l uh 
Rcmd a h 
Sol• . . Men . 
Rcmdah 
S C'I' . Men. Al c"'\ S 
berminat kan 
&des akan Eko-
e ko nom1 nomi 
2 
,., ... _ 16 
2 













19 . ·; 
4. 2 
47 . 9 
..J , 6 
l <J(I 
- -- ---------------------------------------------------------
Pendi di kan forma l bukan sah t..,ja membekal kari penqr:> ta-
hua r1 untuk mendapatkan pekerjaan malah ia menyediakan satu 
s et pengalaman baru yang berguna bagi berinteraksi dengan 
masyarakat . Matlamat ini h anya akan dapat dicapai dengan 
ba ntuan ouru, rakan seke l as dan kurukulum pe l ajaran yang 
me mpu11ya1 un s ur un s ur penqajaran moral . Dari sini timbul 
kaJ c\nqm1 remaj a betapa µent i nqnya kawalan 
~o·,, i ,_, l dan Jes teru itu mereka akan mengakui kesalahan 
t1r 1c l.111q und t:1nq n c->q ,u· ,1 . 
l( r•r i c u - ,1n pl•namn bukan sahajt:\ ber-punc.:1 dari masal ah 
r> I <111 o rn1 cl a n h~un ay.:i.,"\n men er i ma pel.':1 j ,3r an , mal ah i any a 1 an J LI -
t <111 cl l' l r' I I PClt1dlll ctn l' P l llc'\rq a yanq t l d ak s t a bi 1 d a n p a ntlr:\ngan 










mempunyai pengalaman - pengalaman yang negalif, personaliti 
mereka akan bertambah buruk apabila berhadapan dengan guru 
dan teman belajar yang menggunakan label dan stigma yang 
kurang baik ber1kutan dari latarbelakang diri penama. Ma-
s yarakat s ecara umumnya tidak lagi menganggap sekolah seba-
ga1 pusat pendidikan moral tetapi menil ai pencapaian akede-
nn k s emC\t a-mat a . Semua ini merupak an pengalaman yang boleh 
men1mbulkan t e kanan dan kekecewaan kepada penama. Tambahan 
keqaqal~n di d~Jam me n capai ~kedemjk yang b~ik akan 
1ndtvirlu dengan masyarakat yang men1lai mereka 
Kediaman penama dan keluarga juga boleh mempenga-
ruhi corak penqalaman seseorang. Jikalau penama tingqa l di 
dalam kawasa n setinqgan di bandar akan meras a malu dan cuba 
meniru gaya hidup mereka yang berada . Pengal~man seperti 
in1 b1a s anya boleti mrambawa kepada perlakuan yanq tidak ber -
moral l(CrC\n ,, l, e1nq1n <1r1 me menuhi kepf:!rluan y c:mg tidak mungkin 
d1 c..ap a 1 mPlc .. \1111 c: ar a-cara yanq sah. 
W.ll .-\11rL1n c;emua penama di berkas di kawasan - kawas an 
b."'\n<J ... \r i n1 L 1 cJ;, 1· bermakna mereka beras a l dari sana . Mene-
) u ULl c.\ I 9, manunjukkan kawasan kDd1aman asal penama . 
• Jw1it .,h y.Jnq brr.:\s ul dari bandar ialah 61 . 9 p e ratL1s (bandar 
1) 4 .... ~ I" I I\ I. ; 









dar1 kdwasan luar bandar pula 38 perp tus (kampong atau 
~' ampong b arL1 :;,\..). 8/. dan estet atau t21nah rancang.::m 4 . 2 /.) . 
Jadual 9 : 
------------------------------------------------------------
Ethn1k Melayu C1n a lndi a Jumlah 
S t'? k t o r 
~<awasan 
---- .. ---- ---- - ----- ------------------------------------





l:< a ncJ a r· 
kec1l 
Se ti nqg a n / 
kq . b c1ru 
Cina 
Kampong/kq . 
b a ru Cinu 
Estet/tan c.' h 
rancangan 
4 . 2 '.%. ( . .:.\) Tl. ( 5) 2 . 8 /. (2) 14/. 
2 . 81. ( 2 ) !::1 . 6/. (LI) 2 . 8/. ( 2 ) 1 1 • 2 /. 
11. 3 /. (8) '.25 .'l/. (18) 3 6 . 7/. 
16 . 3 /. ( 12) 16 . 9/. ( 12) ~53 . 8/. 
2 . 81.. ( 2 ) 1.4/. (1) 4 . 2/. 
-------------------------------------------------------------
Jumlah 38 . (13/. 5 4 . 93/. 7 .4/. 100 
------------------------------------------------------------
Dari apa yang dipero l ehi r a ma i pe nama yang b e r asa l 
d ari kawasan-kawasan yang mempunya i taraf sosial yang rendah 
i .. 1 L11 kawa s an set i nqqan , Kampong baru , kampong tr a di s1ona l 
di\n 1 a ti i\ng . Secara kasar dapat dir umuskan bahawa ini menun-
Jul I ,, 11 r .'\ma1 pen am a dar i kel uarga rend a h p e r kap i tan ya . Tam-
pula kawasan -- kawasan kedi aman mereka mempunyai 
infrastruktur y a ng kurang . SemL1<..'\ in i 
llll•fl1unq l i nkan pcnl:\ma bert1 ndak Lmtuk l ari atau b e rh'i j rah ke 
I <11-1 , ,f,_:\n y.:\ng ch J._, nql<._'\ l<an di\pat mo mb c?r 1 kepuasan dan kesena--










mereka yang sentiasa hidup dalam keadaan yang serba kekura-
nqan dar1 seq 1 ps ikologikal dan sos1olog1kal . 
Kc•adaan y.:ing serba keku 1~angc111 S!?be l um i ni 
banyak men i nqqalkan kesan yang mendalam kepada emos1 . 
tel ah 
Mere-
ka i rd apa 
c;.u ·a sc:>ka l iµL111 . lncll v1 du yanq ti <:\dil mempL1nya1 pr· o~H,1s sosi a-· 
11~.,._\c 1 y ... mg !:>c:>mp 11rr 1 ;:\ la?r .Rp rnrn g .:\! •. 11n1 I( un ·( J 1 I( Ir. t 1 l 1 I:.:\ lier int e-
01 ah i tu mer eltc.'\ .. '\ l .. c.'\rl rnQmb~ntuk satu 
sub - cu ) ture di l(a L ... 111qun i ndi vi du yanq mc:>mpuny.::\l a tau mel a l ui 
Penqa laman yang serup a . Pergaulan yang l ah1r bukan sahaJa 
berkongs1 n1la1 yang sama sepert1 kedudukan pelajaran, umur , 
ke l as sosial dtau bdnqsa , bahkdn perlakuan , cintarasa dan 
kepercayaan . Jelas menun jukkan persahabatan kQrap berasas-
kan kepada persamaan idea l dari persamaan personalit1 . 
di a11ta 1~.?1 part:\ pen a m.:oo\ mempunyni porgaulan 
Yang beb.:\s . 
kcme1lkan mr->rl:'ka l(epadC\ per l akuan yang ke>ji atau pekerjaan 
<Sams i ah : 1977 : 54) . Pen ama mudah 
tc.•1 pcmg<"ruh l' e>rana adanya ke l o n ggaran ·sel f-concept·, ·self-
Pstoom' Uan 'so l f -control' 
ketorangan yang di perolehi dari p enama di 
r "m.u f.\ntaru merel(a rne mpunyai hubungan dengan 










we nqan d.:m l, c.>1 untuhan akh l ak sete l ah qaqal alaL1 meng a l a mi 
Pada pendapat Bryan (1965) dan 
YoL1nq (1967>, penqlibatan individu ke dalam µerlakuan keji 
111 i pada dasarnya d ar i cadangan , pengalaman, pengetahL1an, 
Qal o:\k kan .. , Lau paksaan seseorang . M•~n.:.•ka i tu terd l r i dar i pad a 
adik - berad 1 k , rakan . teman lelaki dan bapa ayam atau ibu 
c\Vam. CR. I . A ~c er s ; l 973 : 14 2 > 
mr?nciapat kan per ker i uan sebel um dan sPmac;" r1 i brir lrns . 42 . 3 
PPr .J t Ll '> mC'mp1 •r fl I c:>h1 pC' l, or j a,!\n ker.:..u1C:1 1 l'r flr>11q.:1r 11h <Jan mel al ui 
orang yang d1k e nal1 . Mereka ini terlibat socara l a ng s ung 
set el ah ber ken al an dc:mgan rakan, teman' 1 e l ak 1 dan saudara-
mara yang telah terl1bat dalam perlakuan delinkwensi . 
1'1el a lu1 Jadual yang sama menunjuk~an Jenis peker-
iaan pen a ma sPm~sa diberkas , 77 . 5 peratus duripada penama 
sert~ menqhampiri keruntuhan akh l ak . Panama yang mempunyai 
PC'l•pr j Ac.m yanq menqhamp i r i keruntuhan a l<hl a k i al ah 19 . 7 pe-
pel~yAn bar atau kel a b malam) . Penama yang 
mr•n Ji\l an l' im pc:>l•pr· Jc~an berbentuk penjual an perkhi dmatan se-
>: 11,,l ,\d .<\lah ~7 . 8 peratus <pelacur , tukang urut dan pelacur, 
l1 ll .. ,nq llrL1t , tu lcanq gunt1n g dan pel acur> . Selebihnya diber -
IC,\<; l1ul an I r>r.:rnu Joni s peker j aan tetap i kesa 1 ahan-kesa l ah a n 
c.:111 - qirl ci<m 










Ah 1 l - c., h I l psikol ogis menyatak an ak ibat k1?kecewaan 
unt ul men capa i sesuatu matlamat boleh menimbulkan ke l a kuan 
yanq agres1f . Ia boleh berlfiku l anjutan dari pengalaman 
awe.I! l ndi vi du ber- sama kel uarga, se ko l a h , keadaan persekita-
r a n d ;;rn ra lum··r.:..' l'an . (Ale>: Thio; 1 c79:~ :1 20-2 1) 
l<e ml111ciki11 a n -fa l ~ to 1·· ini m1?nq a kib .:1tka11 p enama tf?rde·-
i tLl . M.i sa l -· 
k ej i t e l A l1 In ,Jsa berqaul denqan pe .L a ngq an l e laki mel a l Lli 
kamai dari mereka 
t e l a h tr>rpenq c-:H·11h cl a 11 ad a juqa secara s ukar e l a mengikut 
teman l e l ak1 yanq ada ka i tan dengan pe kerJaan l eJi ilu . 
Jadual 10: 
Cara Terpe- Mela lu1 Pak -· Tiada /. 
Memperolehinya Suk a·- nqaruh orano s,:\an I 
r-e l a rakan ·-· y c.'\ n q tcr··· 
Jeni s ( sen -· r-akan di l: i pu 
Pekeriaa n d i ri ki;ma .L i 
------------------------------------------------------------
I-'£-> I c\C Lii I 9 6 :3 1 
T. Urut ~( F'e l r.\c ur .3 3 . ·~· 12 . 7 
F'enari /F'elayan 
I <c1r 4 1 (l 19 . 7 
l-' ~mu .1ntt1 I \llmc,l l 2 2 . 8 
"l11r u JL1 .:'1 / I l l i\IHI ...... L . 1 1 5 . 6 
I l"?r Ju I 'r> J ,:\ lh ' l 1. 4 
I • C'lun l 1 nq I I 'L' I ~Cl 1r 
I • lit u l ~ _, ~ .,::. 9 . 9 
I t c1 ,"\ I · b o l Pr ) cl 9 12 . 7 
. __ .. _____ .. ____ .,, _ -·- -------
,Jt 1111 l ,, 11 .~n . ,~ 4 '.2 . 3 4 . 2 12 . I l 2 . I 









kemud 1 a n jadual 1 1 pula mendapati sebahagian besar 
penama semasa di berkas tinggal diluar lingkunqan keluarga . 
Kelonggaran kawalan ibubapa memberi peluang penama b e rgaul 
dengan leb1h bebas . Mereka dikatakan meninggalkan dan mela-
r1kan diri (run- away) . Maka tidak hairan jika 35 . 2 peratus 
penama yang diberkas tinggal di rumah atau bilik yang 
disewc:~ ; 28 . 2 peratus tinggal di hotel , rumah pesundalan dan 
rumat1 uru I; 2 1. 1 pf.?ratus 'bersekedudukan' dengan teman 
ibubi'\pa atau 
p~nJaga : ~b~ng, k~~~k , sdudara-mar a dan l~in - l a in . 
Mel al ui pC?nqar-uh r- akan - r akan membolehkan mereka 
mempelajari pPnqalaman-penga l aman baru dan perlakuan yang 
sesua i deng a n pengal?man itu . I ni ber- sesua i a n d e ngan teori 
'defferential association' <Sutherland) dan t eori pembe l eja-
ran sosi al <A . Bandura) . Bagi f=~ i nseny pul a menq a n ggap per-1 a-
kuan sexual manusia muncul dari hasil pembe l ajarsn dan con-
ditioning' . 80 per c:\t u s dar i pen am;:~ yang di temL1<.luga mempunyai 
P•:nqal aman sr»: ua l a wal dengan ind i vi dLI 1 .~in ten.1tarna teman 
Ses ua1 dengan pendapat Ford dan Benck yanq menyata-
kan ka1nq1nan sex u a l dipengaruhi dari dua seg i , per-tama, 
beberapa bentuk ransan gan yang boleh menimbulkan 
I r> 111q1n;:rn s ~x ual ia1 tu melalui pembelaJaran ; kedua, mel al L1i 
PC?nq.:\lamt1n mc'\sa lalLl individu . <Ford dan Ben c k : 1951: 262) 










lllL't' P l ' a rne11q ... rnqgap in';! r · l,':.\kL1an it.Li sesuatu yari g ~•alah tc~tapi 
setPlah meneri ma 'keuntungan ' ianya akan dipos1tifka n sertA 
menp11tr al i sas1 kan perbuatan i tu. (Jac k man et . al ; 1963 : 154-55) 
Di kalangan pengkaji-pengkaji lain berpendapat p e -
nyel ewengan se>:ual di l akukan dengan memperol ehi status ter-
CRe 1 ss : 196 1 : 293 ) . Berdasarkan kepada Jadual 1 1 , 
l C" t- cJapat pcni~ma yang ti ncrnal ber !:!>a tn a dengan 'tPmC:\n lel.:\kl 
b1 d· .'\n sahaJ a untuk me nd .:..'\pa tl(an pcrlindungan m,:\l a li bertuJL1an 
11ntul~ d1le 1 lm,\ <.J a n menq1kat l nla l{ i itu kepadanya . 
------ -- ------------------------------------------------
I ed1 a n1 c.H1 Gad1 s S~masa Di ber k as B1langan 
----- ---- - ----------------------------------------------
Rumall/IJi 1 i k sew a a n ' ""'t.:' '":"! c- ,., ..::.w • ... ' ""'' . ..:.. 
Bersama i.bubapa 4 5 . 6 
Ber sama abanq /kakak/saudara- mara 
• v 4 ) ._, . ~
8er·sama t E?man lcl a ld denga11 
penqet a huan i bubap .:\ -:0 ·~' 4 . 2 
Bersarna L emcl11 l e l k l tan p a 
penq et. d ln1.:m 1 buhapc\ 12 16 . 9 
Hot P. l /r111ncll1 µl-'rls1.11JAl an / runnh 1.1rut '2() 28 . 2 
I e,'\ l n ·- l .:.11 n 4 5 . 6 
---- ----------------------------------------------
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ker-ur i tuhan akhlr.k 
I I cl c1 I h aru~; mengent:?JJ i kan k1-:?dudukan angkubah -· 










~; .7' mpi nq 1 tu kita ketahu1 perbuatan yang 
mel a ngqa r rrnr ma- nm ma sosi al ti dak di 1 akukan s ecara bersen-
dirian . k e rap penglibatan beberapa ind1vidu lain seperti. 
teman l e laki dan kena l an wanit a . Mereka pada mul a nya akan 
di sua l~ an d engan janJi dan tawaran yang me narik . Jadual 11 
me nun j ukk an t ? . 7 µer a lus p e n a ma telah ditipu atau dipak sa 
me l i'\ku k a n pekerjaan per s undalan d .::u1 tL1k a nq Lwut . l<eqi atan 
me nipL1 dan mlmququt q a di s-·qadi s dijal a nk a n oleh sencJikf?t -
s end 1kot yang mo mor as wa ng pendapatan p en~m~ . 
S cbc lum ini tel a h di tunjL1k a n dat a mc~nqenc'-\i lar a f 
p e n c a p a ian pe l ajaran dan jeni s p e kerjaa n y.rnl;J d 1perolehi 
o l eh penama . Pekerjaan yang sah dari seg i norma dan nil ai 
sos1a l p ada h a kik a tnya menawarkan pendapatan yang rendah. 
Oleh itu sejumlah 22 . 6 peratus mempunyai pekerjaan yang 
berpendapatan rend a h <pembantu ruma h 2 .8%, jurujL1al a tau 
bL1ruh kilang 5 . 6% dan k e rja pejabat 1 . 4%) d an darinya 12 . 7 
peratus t idak mcmpunyai pekerjaan . 
MC"m a rid C'\nqkan kawasan yang mereka d i a mj iaitu b anda-
r ·"' Y'"' cJL\n b tH1d ar - bandar l~ ec i 1 (urban area) , maka s ud ah tentu 
p1•11,\m.1 rnPnqhad,\pi kesul i t an kewangan untuk me n ampong cara 
h 1 d ur:> y .. rnq l)(>r s c>sua 1 deng a n gay a di b andar . Oleh i.tu mereka 
rJP1 1Cf•" ' mucJ , \11 1 cr p e n qar uh d an tertari k apab i 1 "' rakan a tau 










Numun beg1tu faktor kesempatan memainkan 
p e r a nan un tu l men J a yak an per l akuan dell nkwenc:;i l n l . Misal-
nya , terdapat banyak tempat-tempat tersembuny1 dan kelongga-
ran undang - undanq. Beberapa orang penama menyatakan mereka 
mendapat 
pel baqa1 perlindunqan untuk menjalankan aktivit1 mereka . 
KE.'Wll iud <'\11 w1d <1nc1 ·und '"mq cJ c.'l. n hul::uman yanq ti cJ,?:\ I( legc.1s i:1ki bat 
daripad c.1 Li. ... "j t:\ny.:1 sal tt undan9 - 1.1ndc:1nq y.ang menyclLwuh merumit ·-
Mi s.:1111yc:\, ada 
polis , 
l nintf'CJPI'" •,yp11, 
sa lurt:\n -saluran yang b e rl a ina n dan tidal-
ser agam. Keadaan 1n1 memberi peluang lcepada pe ngusah a rumah 
pesundalan, urut dan kelab malam mengambil pekerja d1 bawah 
umur . Ekoran dari sini penama yang terlibat hilanq rasa 
tak1.1t terhadap Lmdant]-undang dan i ru membentuk pengal aman 
yang n eg at.if . 
faktor -
f . 1 I L1w t 11d \ v t ciun l cidn soc;i al . Pengalaman yang negatif kerap 
l r1 1l1 r c\J)Mll t 1 ri citlnny.-"\ dorongan-dorongan sepert i yang tel ah 
l 0 l an~n dalam diri individu boleh membangkit-
1 <1 11 l · v~,.111 l>1 1r1tlc I Pf'l a da emos i , p sikologik C\l dan psisiologikal . 
1ll? tPnt c; r"'l y.1 1n<J 1v 1du i'\ l'an menghadapi beberapa masalah ket1ka 
Ii f''r l r 1 t 1 • r , ' I L, 1 dr>fl<Jdr 1 mt\s yt'\r a kal y<mq te l a t1 menggarJ skan 










pengalaman yang mencorakkan perl akuan individu. Rajah 6 , 
mcnunjukkan kesan terhadap personaliti seseorang individu di 
dalam menghadapi tekanan-tekanan di luar kemampuannya yang 
















Keluarga tidak stabil 
fizikal dan psikolcgikal/ 
Ekonani keluarga rendah; 
status sosial rend.ah 
iii . Perrlidikan fomal yang 
rerx::lah ak.l.bat kegagalan Kesan kepada 














) per la.'<uan 
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f ·, ClSPS unc.i C\nq - undang bermul a ket i ka penama di berkas 
atc.\U di serahl a n 
di s erahkan 
lmtuk menerima perlindunqan . 
rl1 ber·ka s ol eh pihakberkuas a 
.Jabatan Kebajikan Masyarakat 
Misalnya 
kemud1 a n 
untuk 
s i asatan J t\ 11 1ut .-\n <1 .:111 ke mudian dih.~dapkrin 1 ~ 1:~ M,:\hkamah . Se-
pan j.:rnq 1 11 .I s ud ah mengal am1 
b ;-wu . in i 
bol e h mc mpPnqanth l keberkes.:rnan pros 1?s pr>mul i llan . 
i . f 'nl i s ,_ I 11}0.) l gre~):'.~0..s _f-'£"gawai _Pencr>gah_Mak s i a t 
S e c ar '" umumnya aqen s1 penqL1C\t l' uasa di at as 
merupakan agen penqawalan sosial yanq pent 1ng . Ini bagi me-
mastikan undanq - undanq yang bertuli s dipatuh1 dan dihormat1 . 
Dalam men Jalan lcan penguatkuasaan mereka me mpunya1 cara dan 
pertimb~nqC\n s e ndiri terhadap indiv1du ynnq ciipercayai ber-
sa lah . 
incJ1v1du memperolPhi kcterangan- keterangan 
."\wa l . 1-'ena ma yang terlibat akan merasa1 satu pengalaman 
Menuru t J. D, Cohman, proses pemL1l 1 -
y anq tnr Aw~l s e~ali a dalah ket1ka penama d1berkas dan 
Pl'I IH1h111H1 <1n y.111q l 1 cl.\I. 1 anqsunq d e nqan penq u ut lcuc:.\SC\ . 
yang 
pL'nquc.\t 










s 1ldp kas dr atau t1dak bertimbangrasa . Oleh itu jika penama 
tel a h di label kan sebagai ' pesalah · ini bermakna car a mengu-
ruskan dan mendapatkan maklumat juga dil akuk a n seperti 
D1 sin i perlu disedari b a hawa delinkwensi 
pen-
t i dak i e n a yal1. 
rn e mpunyai penq ert 1 a n yang sama dengan p enj e n ayah secara 
ber -
l'I £? l <..\ l ll I 
s ek s yen 1 o . 1 m£;, nqqc1r 1 s kan J 1 ka Peli ndunq me ndapat i 
t 97 .::. ' 
qAdl s 
kepad a a tau peremp11a n me mpunya1 keinungk1 nan a tau ter d edah 
b a h a ya keruntuhan akh l ak b o l e h dip i ndahkan l(e suatu temp at 
perlindungan . Mereka akan melalui proses tahanan sementara 
di dalam tempuh 24 jam se-belum dihadap kan lcemu ka p e ng a di -
l an . b .t\hawa pen.~ma 
termasuk d l d <d c1m seksyen k ec i l < 1 ) , l"la h kamah bol e h me me r in-
tahkan pRrampuan itu di tahan t i dak l e bih dari s atu bul an 
tf'mpuh tah .:1nan untl1k mendapatkan ma klum;:\t lan jut . Set er u s-
n y ._, b .. "\r11 pnn ,1ma 1 tu di jatuhkan hukuman L1ntuk di beri p erl in -
cfunrJ .. m Ji lcC\ Mdhl c:\ ma h M1?}1stret mer a s a k a n p erlu . 











mut la~. , penama akan d1tahan di pusat - pusat perlindung c\n. 
Keadaan i ni merupalcan satu pengal aman burL1k bagi mcn=ka yanq 
sebe lum ini menikmati kebebasan . Kemungkinan penama akan 
al C\mi tcl~ anan --tekanan yanq hebat sepert1 dari Peli ndung dan 
SLlCIS<:H'la pusa t. Ini bc:>leh mengganqu eme::>!si dan men;"mbahkc.'\n 
penqalamc111 buruk mereka. 
l c.miuti.'\n darl bini pcn qalaman di 
L1ntL1k rnenya nq k al 
ppr I. c\ma , menqenap i 1, an µandangan konvens l on a l 
l t l l • l fll Sc.Hn.1 s eperl1 teori 'tec:t1nique of neutr .. d1z.:1tic.m' 
Rama1 penama tidak mcmyedari akan adan ya akta ilu. 
Jadi secara tidak langsung menqanqqap bahawa si ~;tem 
parundanqan itu t1dak adil~ 
l . tnC"I P l cl tnc:>nyadari bahaW.:\ lllrl S i l'l ramai yang ter -
1 t b .l t d a lam µaker J C3c1n ke j i 1 tu ti dak di kenakan 
1 t • 
J I l • 
l.1nd r1kan Lmd.;1nq·-111 1rJ.::1ng terutama bagi 
tPlAh mencapai urnur· 2 t tahun ke a tas . 
mi'\111 .. i\mah p e:1da dc~S<H ny c.~ he:mya merL1juk 
yang 
kc~pacJa 
butir - butir keterangan pi hak kedL1a mengenai 
cf1 r1 mereka . 
n1t1fll c1H1clh <11 .:\ld m) bLrn<my.-1 t.r>r·diri d nrj golonqan 










p a nJenayah ~erana d1b1carakan dahulu . Pengalaman sepert i 
i ni bol eh n1 en1 nqqal kan l~ esan buruk kepada penama, mi salnya 
merek a akan bergaul dengan golongan yang mempunyai id e ntiti 
y a ng c;ama s e t. e l a h me ng a ngg a p mereka sebaliagi c\n dari pesnl a ll. 
•; F>seoran g 
me mber1 
Me nurut Richard V. Ericson ~ pengalaman d1 mahkamah 
"Whilr these facts .:1re o ften contr a dict C?d by 
offica l fact s , they are most inf luential in 
a c contuating a sen se of powerlessness. In a ny case , 
deference a nd compl acen cy in th e court room i s a nd 
important l earning ex perience for it provides a 
pattern of follow the mome nt the inmate steps 
inside the detention center." 
(R. V. Ericson; 1975 : 48) 
Dari penerangan di atas d a pat dinyatakan bahawa 
1nd1 vi.d u c.'\ k an me ngal a nli p 1:"? lbag<Ji pc?ngalaman yanq 
c o r., I kepad~ perlakuan me r eka . lni bermakn~ 
pr•rH1 1 ) t.~h11an mt->nqenai p r> ngal a man· seseorang penama yang sedang 










PENGALAMAN PFNf'\MA MELAI lJ C l·'kOSES PEMlJL 1 HAN 
lh dal am (~AH 1L1, rengki\j i tP1 ah menqanal 'i SC\ bagai -
1nd n.1 ,Jnqkubah Anq 1·1.1bdh tt?r· ten Lu sep1~r t l s truktur 
f nrmr.11 , 
1 1 • 111 ~ pc k e 1·· 1 <1 <H1 cJ r1 r 1 1 lt o s L' s u n rl .::1nq - u11 cJ An q y '"' n Q d i l a 1 1.d '111:-:'ITI -
pt.,ngarLll11 d .:.."1 mt?mb1~11l1 d pC?nqa l am a n cl i:\11 seterusnya por l akua n 
anqkubah 
r'enci t:\ I C\m,1 11 - pf'nqaJ aman pr>n,\m.:l l1 r>rdasarkan <.\nq l •ubah-
tersP.bul bol e h mendoronq merc~ka dal am mel akukan 
Mi sal -
nya, tindakbalas yanq terhasil dari pengalaman yanq neqat1f 
akan berkemungki nan membawa penami'"I ter- jebak 1,e dalam 
pelencongan. 
Dalam BAB ini , pengkaji akC\n menilai samaada p enama 
yanq meno a l am 1 pengal~man buruk masalal11 meninggalkan kesan 
, \t •·II I mrmpPnqaruh l [1rOses pemul i han . U1 sini per-lu d1sedari 
b ~"'\haw<.'.I sepan1anq 
<l f • 11 Cl , \ n p P J b cl q a l 
tempoh pemulihan penama juqa terdedah 
bentuk penqalaman bar-u yang dapat 
11 l p (\ l ,, J .. , r- \ • M a le.'\ me l a 1 u i kedua- dua jenis pen galaman i tu 
• 1•c: 111·· ,1 t 1cJ .. , 1 l.:rnqsw1q holeh dijadikan angkubah untuk men1 la1 
h~bt>r I 1:- s,\ne\11 pr-osP~ pemul i han yang di l akukan dengan dua 










Ber s o s uaian denqan kajian, pengkaji hanya akan 
mPnggunakan kr1ter1a kedua di dalam menganalisa keberkesa-
nan proses pemuli h an . Ini di 1 akul~an dengan mel i hat sejauh-
man a per Lib c1h an tingkahlaku dan s ikap penama 
pro qram-progr a m pemL1l 1 han ter-seb11t untuk memenuh i 
tert1.adap 
matlamat 
pu s at i tu . Kr l ter i a p e rtama ti dak dapi!lt d l q1 makan kerana 
t l Cid a memp11n y<d d at a - d i:I ta y r.\rH;J men 1: LI kup i . 
l:<erhubunq d ~l1Cj c. 11 p a r so .. ,1 c\'1 d1 A t c\ 1.i , p e ngkaJ1 akan 
mt? riqanal i sa l 1 nd a ktanc1ul' prmc:\ma bor lu u t a n denq a n ' 
I' C?dua , jalinan hubungan penama dengan penama . Setiap per-
hubungan dan t idakbala s penama s emasa men 1a l cl n1 pemuliha n 
pengalaman adaJah 1 atl'i r l'H!Jngal aman masal al u dan 
persekitaran pusat . 
Secar a umum pL1sat in i merupakan s e buah institus i 
pemul1han yang ber s ifat tota l . lni bermakna penama akan 
me nqhadap1 heberapa cor-ak kehidupan yanq berbeza deng a n 
ma s~ lalu yang bebas . Misalnya dari segi ; 
) . penqenaan kawalan yAng ketat <regimentation), 
maka penama akan merasai kehilangan kebebasan 
dC\n mesti p atuh kepada cora k perlakuan yanq 
telah diqariskan mela l ui Jadual harian~ 
l l • !:iCl an J L1tnya , penama akan mengalami pembatasan 










~eduu du ... , c· 1 r i keh i dupan ch atas bcrkemunqkinan 
memher· 1 kesc-\n tl'c~r-11 .:, dap pembentLikan pengal aman baru dan Ice-
herkesanan proses pemul1han . 
4 . ., • L 
Pada peringkat pemulihan kakitangan elemen yang 
mel a niL1tlrnn pr-nses kawalan sosi.al . .Lni b1~rm;al~ 11 ;3 kawal an di:\n 
e:"\tlachment. yanq kt1k1tl1 CLtba dibentuk baqi mf•l a hir kan icJentitj 
yang pos 1t1f. l<l-?ber kesanan pr-oses pemuJ i han bergantung 
1alinan hubungan ~ j 
ka k1t angan . yang pent1ng seper-t1 kesefahaman , 
ker-Jasama dan integras1 boleh mer apatka~ hubunqan kedua-dua 
in i . Seterusnya membol e hkan terb1na set-set 
pengalaman semasa yang berguna bagl memenuhl Jangkaan 
masyarakat . 
Namun b egi tLt pada h akikatnya ter-dapat kerenggangan 
hL1bunua11 d l "'°'n t ~r a pt?n ama--kak i tang an pu sr:\t in i . Pertama 
terdupt:\t Jur.:1nq yang luas d c:ffi seg i pancJ.:mqan l::edua-dua 
p 1h a~ antara satu sama lain . Ini dapat dilihat dari 
!.>Lt CJ ll l 
i. p~nd<lngan kakitangan terhadap penama 
1 1 • t1ndakbalas penama lanjutan dar i tindakan-
t1ndnlt C\n yang diambil ke atas mer-eka . 










' f-'l l cHl d a n ' C i le· . Oleh itu d1 dalam membuat penyesuaian 
p Gn a ma akan cuba memenuhi peraturan dan cara pergaulan 
s c p e rt1 mana y a nq d1kehendaki . Walaupun ada sebilanqa n 
p e n a ma yAng ber s ikap berpura- pura . Sikap ini kerap 
d1 tunJLil' l' nn cJ e ngan mel akukan al:: ti vi ti dan progr·am pemul i h a n 
d 11nqa n car a · samb i l l P Wa • d an tidak b e r s ung guh-sungguh . 
Fer1omc n...1 
UD l o n qan s up cn i u r Cl '"·d it ,".lnqan>. Di S \nl pPrl ;:\la1.~n p e n e1 ma 
dar1 seq1 lua rdtl c\ t a u f1 z 1kal dllakukan hanya untuk menutup1 
r .... 1sa t 1 c1.JI~ pL1a s hat i mereka tnrhadap kakitangan pus at . 
Sr>bAqa1 c ontoh l.rnya t a an s al ah seol'"'ang kala tanq;m pusat; 
"Rama1 d1 antara penam."a yang cuba menqelakkan dil'"'l 
dari s e s uatu aktiviti dengan memberi alasan sepert1 
s ak1t dan bosan dengan aktiviti yang sama sahaJa . 
01 eh i tu pengl i batan merek a t1 clak memt.1.:,skan dan 
hasil kerja sepert i melepa~; kan b.:\tuk ditangqa 
sahaja . 11 
Malah terrlapat sc-:.'gel inti r kak J. t angan yang mAs i h 
mempLmya1 tanqgapan yang negatif terhadap penama. Sebaga1 
contoh , k .:\Id tang an kel'"'ap bertindak menqikut perasaan dan 
LanJutan dari s1ni ka~1 -
lrn 1s mPn9anggap penama s ebagai s ampah masyarakat, 
' 
Ltdal bort a nqqunqJawab dan tidak boleh dipercayai . 
' •l'pcr t l 1n1 mcmpunya i pcrsamaan dcnqan ~c aj i an yang di l akukan 
nlPl1 P . l\f'ffir"'\ 1)1-.vt d1 lt:\man Seri r'utl?ri Cer;~s, Selan<JOr (19132) . 
D1 !'> l n1 mPnuri 1ul<lcan Lc~ rd.:1p.:\t ~, I "'P !~ .:\J j nq bcrlC'n 










lidak l anqsL111q i. any a ber kemung k i n.-an mengak i b;::1t kan kegagal an 
µi.:mtnnaan ic1entJt1 dan status yang b aik bagi penama. Sete-
rusnya akan berlaku pelanggaran peraturan dan menghilanQkan 
,,-,.,,,,, tiorm.:\t penama terhi:ldap kakitc:mgan . 
Penql·a Ji Jug a mP.ndapat i kaki tang an mempunyai masalah 
rh ri a l am mC?n C:Mpal F .. ':\t u bentuk h11b11nqan yang ideal <.lcnqan 
pP11ama . Sr?t 1ap kt4k1 l"a11qan ml-:mpunyai beberapa tuqas tian 
mcnqr1w .. \Zl , memb1 min nq dan m~J L'kukan tugas-
ctc~nqan pen.:1m.:\. 
rambahan pula dcnqrin pC?raturan pu sa l ltU JUq a telah membori 
qar i spanduan mc:>nqc.·n • .i corak perhubunqan tersebut . Motif 
utama jara k sosial penama-kakitangan ialah untuk mencapai 
bentuk pemulihan yanq lebih berkesan. Pembahaq1an tugas dan 
peraturan yang menghadkan pergaulan penama-kakitangan h anya 
akan meni mt-1uJ k.:\n r-e:, s a terasi ng r.\t a u al i nasi di kal anqan 
penama . 
Berhubung dengan masalah ketuqanqan hubungan penama-
' ' ' ''' \ l"ilnqan pus;,t ini, hober·;apa n::? .:.:d (S \ penama tel ah menLmjuk -
t1dul puashat1 merek .::1 melal11i pelbaqai 
Menerus1 temuduqa yang tel a h d1-
h' I .mlCi'\11 t>t>r ' •• llr1c1-s.:11nu dl?nqan per11:rn1a 1nenq'Enai hubunqan mereka 
dt•rH1 ... ,n l .. 1lc1t .. 111q,311 , penqlcaji tc2lah menqkateqor1k .. m hakitanqan 











kakitangan yang dihormati, kerana bersikap 
adil dan baik, memahami masalah mereka dan 
bertolak a n s u r dalam sesuatu tindakan . 
kakitangan yang tidak dihormati, kerana ber-
sikap lemah semasa menjalankan tugas dan me-
n 1 m j u ~~ k an p el b .:~ g a i kel emahan pada lu;\ca mata 
penama. Kakitangan yang dibenci kerana 
tc•r 1 ,o:;\l u menurut si stF~m p12ratL1r a n d.:m bert i ndak 
teqas t~rhadap penama serta mengenakan stigma 
dan lebel negatif. 
Kr1ter1a yanq diqunakan oleh para penama untuk 
mengkateqor1kan kakitangan di atas adalah melalu1 sikap, 
t1ndakan dan tingkahlaku yang ditunjukkan oleh mereka se-
panjang proses pemulihan . Pembahagian kateqcri ter-sebut 
t1dak daµat dikemukakan melalui data- data statistik kerana 
pengkaJi 
penama me nncnc\l i tu . i ni 
t 1mbul munq~1n kPr- a na sPtiap penama mempunyai pandangan yang 
bC'rbcda . 
Wul i\11pun beq i tu pen i l ai an penama ter-hadap kaki tang an 
r>Pnl 1nq baq1 menentukan corak tingkahlaku penama terhadap 
Penonjolan personaliti yang baik o l eh 
lr,,l.- 1lung.,n bol1:? h mcl.lhirkan hubungan y a nq b.:uk d<:m rasa hor -










pe 1 11,'\ 11 g p e n"' '° ' \ mP n t l d i p e ng a l a ma n mas a l a 11.my a . lh s 1n1 
mun9k1n t-\ ka n me 111111lHd l ' c\ 11 kesed a ran d a n ke 1nsaf a n pe n a ma . 
Ma nak a l a b a qi golongan kakit a ngan yang d1ben c 1 , s e-
be n a rnya tel c'l tl meni mbul kan satu be ntLlk tekan a n int e rnal da n 
e x ternal ke p a da p e nama . Bentuk layanan yang buruk s eperti 
ti dak berto l a k.3n s ur , ti ada keadi 1 an clan te 1~ 1 al u teq,3s s ecara 
ti d a It. l a n g •:;Lin q mf-.? 11 .: HntJah k an k e k er· ap .C\n p 8 l ang q,:.\r <an per.:.' t ur an . 
Pe r s ona liti dan identiti yang cuba dibentuk melalui 
p c nq a laman b ~ru a kan terjejas apabila pan a ma bcrhada pan 
denga n kak1 tanqan yang memp unyai jangkaan yanq ne qat1 f. lni 
boleh mengek a lka n sifat - s if at mereka sebelum menjalani 
pemu l ihan. Sikap negatif seperti agresif, degil, malas dan 
sebagainya lanjutan dari tekanan boleh mengwujudkan gangguan 
e mosi . Jalinan hubungan yang tidak memuaskan di antara 
ke dua- dua pl hak ak.:..'.\n mendedal1 kan penama kepada i dent it i 
s o s 1 a l yang devian . Ka id t~~ngan yang mr.:-ngc~·n•~kan st i gm.:\ a tau 
l a b e l yano buruk me rupakan s alah s atu faktor pembentukan 
ldr;int1t1 y<mq dr->v i.:u1 itu . 
f1p1 d .v .. .=u I. cm 1a dual 12, secara umumnya dapat menyi m-
p 1d tc.,rn b .:"1h.1wa Jal i n a n hubungan di antara penama- kaki tangan 
Jlll 'a\ t l n l t j d .. ~ 1. b e q it u me muas kan. Rama i penama yang me mber1 
oleh i tu 
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Jal i nan I h..tb Ltnq a n Penama Deng an 
K@1i1~09~~--------------------
Bentuk- 8entuk Hubunqan Penama-1<.~ki tang an 
San q at ba1k 7 9 . 9 
Ba ik 15 2 1. 1 
Be n c 1 39 5~ . 9 
r1r:1'"'1:: t a t111 1 (l 14 . 1 -- -·--·--.. ---·--- .. _ .. ____ ... ·--·-----------·- .. --·-------- ··---
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Ma 1or l t l pc.•ne:\lna menyt"\ta kan t o rd c"'lpal bPb e r·apa b1::m t.uk 
r11 skrlm1nas 1 ketika berhubung denq an kakitangan . Ii ncl a kan 
kakitangan pula kerap dikatakan tidak adil dan wajar . Di 
samping itu teguran yang diberikan l ebih berbentuk kr1tikan 
yang buruk . Para penama mempunyai p e lbagai perasaan 
terhadap kak1tangan sepert i takut kerana mereka punyai kuasa 
d a n s uperior, sed ih dan marah kerana s elalu menerima kata-
kci. tC\ kesat rlcin ke<.:f? Wa kerana tidak dapat mf?lakLtkc-an sesuatu 
rlPnri.-.m bebas . 
l 'fmama yanq menjalani pemLtlihan di sini mempunyai 
kedudukan masalah dan ragam . Mer eka kerap 
di luar peraturan pusat seperti engkar, · mel a wan , 










01 antc.•ra k e dua- dua pandangan di a tas terdapa t bebe-
r- c;1p .:1 kont:radi ks i. Penqal aman kak :i. t unq.;rn menun .i uk kan b.:\\hawa 
p e nama h a ru s mel al Li l satu proses pemul i han y.-ang tegas dan 
rlqid . Sebaliknya , penama menil~i daripada seqi tindakan-
t 1ndakan kak1tanqan yang difikirkan ti~ak wajar. Bentuk 
penoalaman awalan penama akan bertinduk menentanq penq a laman 
baru yanq buruk t:>121· d c.\ s ark.-a11 kelll': nd c.\I:: mr~ r eka . Ini akan 
ma le:..•m a hk a n kebL·1· I p~._\11.1n pros e s pemul i l1tm. 
f-• e mb in c:1 r.\I) SOS i al l dent it i b 8111 S !:?SQOr· anq indiv1dL1 
yanq perlakuan dan lab1at amnya terbentuk daripada s truktur 
konvensional mas y arakat . Walaubagaimanapun kelemahan 
s truktur institus1 Forma l di dalam me ngadakan kawalan sos ial 
akan mempengaruhi bentuk perlakuan penama. Lanjutan dari 
sin1 pendedahan penama ke dalam satu kelompok pel akL1 
yanq mempunyai corak perlakuan dan pandanqan 
yanq s ama mungkin menjejaskan proses pemulihan. 
Secara umumnya proses pemulihan menitik beratka n 
h nl u l hubunqan yanq lahir di antara penama . Berdasarkan 
l( 0 p ..-1d ,'.\ mC\salah ini maka pL1sat ini telah me ngadakan beberapa 
l .1h<1p ; 1 t ci u prose:.•s penyesuai a n i a i tu per-tama, tahap suai ken al 
I C'd11u , tah._\p Uas 1 F1kas i dan ketig.:\ , tahap penilaian . 
11<1 ~ ... d ,~11 nc11yc.•sua1 an mer up <.\kan fen omen a yanq b 1 .:\ S C\ 










pada per1nql at berada di d a l am tahap yanq kritis . 
Mereka a l( an berl1i\dapan dengan berbaqa1 - bagai tekanan dar i -
p a da struktur pentadbiran , peraturan - peraturan , pergaL1 l an 
denqan rakan-rakan dan situasi pusat yanq baru bagi mereka . 
Pada tahap o r· 1entas1 Cs uaikena l ) , Pengetua pLt sat akan mem-
b er i pen er a ngan mengenai tujuan -·tuj uan pc~r 1 i ndL1ngan yang di -
ber1kan d rln untt.d r. menimbul kan lu.:?yakin.:111 . Jika tAhap in i 
qaqal , d i"'\ n mental 
yang bo l eh me n<JganggL1 kel i c i nan pr~mbon tuk.:\n pen gal am;:\n baru 
yc:\nq r os1 t1 f . 
PPnqawalan corak intera~sj ~ntara p0nami\ baru dan 
l a ma harus d 1 a was1 bagi menqel akan pembentukan kumpulan-
kwnpul an l'ec 1 1 ( sub-group) yang me mpunya1 kepenti n g an-
kepentingan tertentu . Di samping itu mengu a lakan perhubu-
ng an yanq bai I. d '" n sanqgup bc:-ker j "'s.:~md k e d r a h 
proses pemulihan. 
me njayak .:rn 
Ha 5 1l daripadd pemerhatian dan temuduga pengkaji , 
mendapa t l pen am.:\ t 1 uak inempunayi j al i nan hLtb1.1nqan yang r a pat 
,.,nt •" C\ c;" tu samu l a 1 n . Merc:>ka membentuk bebe r .O\pa SLtb - qroL1p 
y .. 1nq b<..> rda~ar I ~rn , L ... ,u mewak i 1 i kaum , kepen t i nqan dan ben tuk 
pc•r J .1 ICL1<1n y <u1q bcHna . Ke>rap berlaku pergaduh a n di antara parci 
ppn ._,m,J d.·m pel angqaran peraturan yang di 1 akukan secara ber-
I umpu l ,.,n . J 111 llPrma lma b e n tu l( i n terak s i dan ker j t..'\sama yang 
l Pr J '' 11 n t1.-u1y,1 un t ulc mc:-nc .:-\pai kenen t i n qun dun l(C? f')Ll t\St\n d,3 r i 










memuaskan . Ke1ad1an sepert1 ini adalah lanjutan daripada 
masalah e mos1 yanq d1alami oleh penama . 
Penentuan taraf dan keduduk an seseorang penama 
boleh mempengaruhi bentuk hubungan penama . Set iap taraf dan 
per i nqk e1t di t entLll~i\n berdasar-l~an kemajuan perlakuan dan 
tempoh pemul1han. 8c.1.gi seseo1-anq pcmama barLl aki:\n ber.:1da 
d1 per i nglrn t ' J) • • ~.:itc.'\t us yang di ber-i secar-a t:i dale langsung 
membPr1 tanq~apan kepad a penama p e r-1ngkat se l e pa s itu bahawa 
merP~a mrmpunyai st 1::\tL1s yanq lebih tinqqi clan me mberi 
peluanq un t uk bert1ndak ke atas pen ama baru . Pengalaman 
yanq t l dak s1 h at i n1 akan meni nggal kan lcesan neqat if kepada 
proses pemul1han. 
4 . 4 Kepatuhan Penama Kepada Peratur-~n Dan Program 
f'em~1 l i ti an-------------------------------------
Lazimnya institusi perlindunqan ' atau pemulihan mem-
punyai m.::1tl a mat membentuk kembali personaliti dan aliran 
perlakuan penama sesu a 1 dengan kehendak umum . PL1sat in i 
mempunya1 bebf'rapa tingkat proses pemulihan me nur-ut keper -
L 11 .m d o n J ;rnqkamas,':\ yang berbez a ~ pertama, pt?r i ngkat pentaf -
S l rc\M, prr1nqkat perancangan dan ketiga , peringkat 
ppn l l a 1 un . O:<c"\rto l las~-< Mill e r- ; 19/8: 191 - 193 > 
Di'\ I ~n, pr>r l nql t\t pcmt a f si ran i al a h tahap di man a pe-
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menJayakan latihan vokesyenal dan iO\kedemi k . 
Set e lah l, edua- dlla model diperolehi p enentuan program 
p e mu lihan dan rawatan disuslln . Manakala baqi peringkat 
pe n1l a 1an plll~ merllpakan tahap terakhir dalam proses pemuli-
han. !:<en tL1k - ben tuk pemulihan yang te l ah dikenalpast1 
'=> e pe rt1 ; l a t i h an kc~mahi rc:~ n, pro~;r:.•s pembentukrn1 akhl ak dan 
harL1s d1 ket12p1 lu rn <.; 1i j<::1uhmana pener1 m.:\nn p~nama tc~rhadap 
( JI r- ti i tll bebcrC\p<" SLt<lut pPr l u di Ji t1at ; 
i . d a r- 1ah p e ner1ma ... 1o1 .a t a u min a t y .. ,ng ch tLlnJukan . 
ii . jen1 s - jenis pe l angqar a n p e raturan y a ng di -
lakukan semad a dalam perlindungan. 
l i i . pen1laian dan pandangan penama terhadap pera-
tL1r an da 1 am pr<Jqr.~m p12mu l 1 han . 
Mel al 111 j,r.\du.:l l l '.3 , me nun juk ka n baqaimona hubung an 
Memandangkan ter-dapat 
beber~pa ak ti v1 ti yanq men j a di proq r~ '"m pemul l han maka peng-
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Jawapan 
S a n g at berm1nat 
l:lermin a t 
Tidak berminat 
r l ado'."\ J.:1w.:1pan 
Juml a h b t>sar 
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DarJah Minat Terh a dap Program 
Eg~~libEO_YE09_Qi§£~~E~------
~~ni2=l~ni2_EcQgc~m 
1 2 3 4 
c:.· 
..J 29 6 9 
27 1 1 11 1 ~) 
20 9 27 :~\3 
19 15 27 16 
7 1 7 1 7 1 7 1 






2 8 '1 
17 . 2 
2 4 . 3 
3 1 . 2 
27 . 1 
100 
Cc"\t i tan 1. ,., ... . 
Pendi di ka n akedemi k dan latiha n vokes yenal . 
R1adah 
3 . Aqa ma dan moral 
'l . ~- aunse l i ng 
Sikap penama terhadap latihan d a n program pemulihan 
menunjukkan kesan yang positif . di ma na 41 . 6 peratus 
menyatakan minat mereka terhadap prog r a m p e mulihan dan hanya 
3 1 . 3 peratus yang t 1dak berminat . Latihan vokesyenal dan 
akod e m1k s erta r1adah lebih digemari , ini berkemungkinan 
program tersebut dapat menguranglcan r asa bosan dan satu 
kcm~h1ran b~ru yanq menarik . Ini boleh melupakan penama 
kopada perlara- perkara masa l alu dan tekanan di dalam pusat 
1 n 1 • ~roqram kaunse ling tidak me n ar1k b agi penama kerana 










1-·ed ua i al ah kekerapan peJ cmqqar-an per-atur-an 
kalanqC\n penama . Kepatuhan kepada peraturan-per-aturan 
telah mendaf)C\t per-hatian beber-apa or-ang penqkaji . Sebagai 
seor-anq ind 1v 1du yanq telah dilabelkan sebaqai pesalah maka 
pelanqgaran peraturan telah menjadi lumr- ah . Berdasarkan 
temuduq,:\ yc.;\11<.J di 1 akukan kepad,3 kaki t ;ang a n pL1s,3t, dicl.-apr3tl 
mel <H" i kan 
rlog1l, bargaduh, merokok dan seb againya . 1'1asa l a h ini 
l an 1utan daripada corak hubungan penama denqan penC\ma dan 
14 menunjukkan bagaimana pe rasaan penama 
let1ka ber-ada d1 dal am pusat yang bo l eh dikaitkan dengan pe-
langgaran peraturan . Bagi penama yang menyatakan b e nci dan 
tidak tahan serta ingin keluar segera dar-i pusat mempunyai 
kemunqk i nan besar mel a kukan pel a ng c;1ara11 peratL11··an yang 
Na mun beqitu terdapat 
rnr•11yedi\ r 1 ~Ppcntinqan pemulihan dan beranqgapan ianya mem-
r'o l L1nqan i ni membcntuk s;~tu kumpu l ;a n penama 
ye.mn br:-1 .1 < 1 nch"\n di\r l pad a pen a ma 1 ai n . Pe rl akL1a 11 mereka 
pi>rtentangan dengan kumpL1l an penama yang 
LH·1 s 1 I •'P 11r-q .. d .: 1 f t c?rhi\dup pr-oses pemul ihan. 
01 c:;."\mp1 nu i tu secara ner-band1 ngan b o l e h pi l akukan 
unt 1 d' mPrt 1 I ,-1 J lcPpc1lul1ctn penama dc~nqan peratur-an inst i tus1 











Masa l a h i n 1 t l mb u l l' cr an a s i kap me r e k c?\ yan q q a q a l dibe ntuk 
secar a p o s 1 t 1 f . ,J a d ual 15 , menyat a k a n k e dudukan pen a ma yan g 
melar i kan d1ri s cpan jan q tahw1 1985 . 
J ciCJl.l c':\ 1 l 4 : 
(.,!.;.•mtJ Lr d 
ll r>nd .-Jk 1 , 1~ lu ar- s e q e r-d 
I 1 cJ <d 1 .. \11.:m / b e nc:i 
L"' t n · l •H n 
JL1ml a h b esar 
J a dL1a l 1 5 : 







2 ~3 . 4 
2 9 . 6 
2 6 . 8 
1 ( IC) 
Bi l. dl m. 
F'elarian 
Me l ayu Ci na Indi a Jumlah 
Bi l. ma s i h dlm . 
p P. l a r-i a n d i -
akh i r tahun 1984 
Hil . pelar i a n 
d lm . t a hun 1985 
Ht \. d1t a nqkap 
k c mb .:i.11 
8 11 . tama t t e mpoh 
p cr- 1nta h ma h kama h 
d 1 m • p e 1 a r· i an 
IC1J . lll C\S l h d l m. 
JH' l.'r i c'.'\ n t.h d kh i r 





















D1 ~ntara penama yang berjaya diberkas semula di 
d 21 l .:11n pel ar-i an tel ah menyatakan ~5F~LH\b -sebab men-~k.:.\ bc~rbuat 
dPrni ki an ; 
1 . ti dak tahan atau benc1 dengan keadaan pL1sat 
i1 . t1dak menerima layan~n yang baik dar1pada 
J_, d :: J l .:uiqnn 
ii j rnr~m 1 i1111v <11 pcrqau! an y .:"\ 11 q tr-r ·b.::\l.:..1s d .:-u·i •'.1d.:1 ke·-
•;empdl· ,:m melarik;:m diri . 
Ad <d « h cl1 pPr <.: u ya1 , pen a m .. 1 ycu1q mr·mpunyai pcnqal am an 
lnq1nk a n kes eronokan 
lJntuk 
mi-~l ar 1 kan d1 r· i. Mr?n:!ka i ni m<=~ngal ami m;3s;;1.l ah di dalam 
menvesuai kan d1r1 denqan persekitaran pusat . Cara hidup 
yang rigid denqa11 Jadual harian menyebabkan mereka mera s a 
qe:>li s ah dan bosan. Seterusnya ncrbe:aan yang bes ar antara 
penqc:\l ,;1.m,311 ma~;alalu dengan p<:mnalam 1n b.:u ·u boleh m1::nqwujud -
I a 11 konflik teruldma dari seqi emcsi . ~<esan yang l eb 1 ti 
bun.ti berlalu apab1la penama yang melarikan diri b~r 1 i bat 









Sec- ar a umumn ya, penama menghadapi satu perubahan 
dal .J.m gaya tu dup sebel um i n1 (normal) berbandi ng dengan se-
"'""'•"' di ber i perl1ndunqan . Setiap perlakuan dan aktiviti 
dc."\n disusun mf2 11u1~ ut kepf::r· l Llc':\1'1 pus at . 
fie rhub1 tnqdn dPnrF\I' Jtu ada di C\nlc"t l'cl pP11 .:,ma y.:\nq menila1 
,, I t l v 1 L 1 tiada 
n <.?qat 1f d1 dal .am memenut11 .:1kt1v1t1 ter sebut 
Satu lanqkah baik bagi menquranqkan tindakan dan 
pertentangan penam~ ialah dengan menqadakan perb1ncanqan me-
nqena1 masalah -ma s~LAh tertentu. Ini rl1lakukan denqan me -
m1nta pandanqa11 p!' llClma untuk m1:?mtH11 kl atau menyelesaikan 
sr.?s uat1.1 mas a l a l1 yanq di hadap i ol eh penc.:una. 
Untul memb1na p£>rsonaliti yang membina, pL1sat in1 
kemahiran yang 
l1r>r l u 111;1r-1 ml?'nder1.:'h lu u1 penama kepad .::1 · c.>ccupat ion al therapy· , 
11 .. "1 unttll' mPn(_"p s 1 masa lapang . Walaupun begitu proses pe-
mu l 1 t1 .;.m yanq memper l 1 hat kan di skr i mi n as1 wuj ud di dal am me-
111 I c.I l l' c>m ,1)11an c1tau pl?ncapa ian seseorang penama . Kema;uan 
c:J11tl ur !Jul .1n •; .-1 t1 C\ Jcl ll c1r1 tempoh pr.rm1lih.:.1n ma l a h ll dbl 1 t.inc:.l.:\l t 










Bagi p1.mc3m,3 y a ng ber jay.-a menqhasi 1 kan baranqan yang 
h e r· tJPn tu l' ·f i :z j k a l di C\ngqap tel a h mencap .::\i 'kemajLtan ·• Oari 
kemunqkiniln t imbLtl perasaan kecewa di kalangan penama 
yanq me nj a l ank a n a hliviti yanq tJdak dapat menghas1lka n 
sesLta tu yang bo l e h d \ 11kLtr dengan mat.O\ kasar at a Lt menghadap i 
s 1?s 11a t11 ma s a l a h . 
f 'Lt s a t per 11 ncJLtngan mempu ny ... 11 b c bcr-ap a kDi s t1 mewa an 
y a 11 q b e r b e n t u k g a 11 J a r an d an h LI k 1.11n ' ' n . Kei s timewaan yanq 
diberi ialah ; 
i . lapura n kemajLtan yunq b a ik dan mener1ma s oko-
ngan apabila menLtru t s e mua p e ratLtran d a n 
arahan . 
ii . kebcmaran bi-::!rcut.i !5 £-'? tc~ l atl setahun menjalani 
pemLll i han . 
1 l i . l1.:>b e 11 a rH11 menLtlj s dc\11 me n e rima s ura t dan 
p Pl Awat . 
i v . pel u c=rnq membPl i - bel c.~h R'I" a 11 ber kel ah . 
[) i. \tu ter·dapat dua bi::~ntuk hukuman yancJ 
tf1 I r>n,\ I "n I 1?p iH1C\ p e r1 a mC\ yang mel anggar peraturan i ai tu ; 
l. P"'"-" l l« .111 lce1 s t i mewaan dan d1 k e nulcan hu~c uman 
y i.111 CJ 










i 1 . l1u~c Lltnan yang tidak dibenarkan <tidak sah) dan 
lid.:'lk direk oclkan . ber·bentt.lk 
fizikal dan vokal . 
Set 1ap pendma telah mempunyai pengetahuan mengen~i 
<Fll1 >•"an ,"\te111 bP11t1d h11kuman y.:1nq .':\kan diter1ma jika ber-ke--
cJ 1 pal .:\ Jar l 
p1 o •;ps p e muJ1h a n hC?rara t1da lc l .:mqt:.unq . 
mr> n l nqg ;=d k ~n p Pl I CJ cl.I l\flh.11 l yang n E'IJ ii t :1 ·( • 












p e nama. 
BAB V 
P~NILA IAN DAN PENUfUP 
Dari apa yang telah dikemukak a n , pengkaJ1 akan 
penila1an ringkas men gen ai 
lanJutan d a ri pengaruh 
keberkesanan p r oses 
p enga l a man-peng alaman 
f-'c.'\d a h ak ikatnya , matlamat setiap rancangan 
pe mul1han adalah Llntuk m1?rawat dan me m1.1lil1kan ind1vidu yang 
tQ J a h menyu l ~weng dar1 jangkaan masyar akat . Uleh itu arah 
p r O<:>P'j pemu l 111.'.m 1 a l a h un tuk me nq o mb ,.'\ l 1 l<an pr.mi.\ma yang tel a h 
t t •r I 1 b.1 l mC1syarakat . 
o lAh satu set identit1 r1.:rn status yang 
pos 1 t1f . 
Seper-ti yang telah dinyatakan penqa l aman pen ama 
boleh dibahagikan kepada dua peri ngkat ; pertama , penga l aman 
penq.:\l aman awalan < sebe l um d l ber i per 1 i ndunq.::rn > dwn l{edL1a , 
kl?t i. ka menq i k11 t i proses pemul i h;:m . 
it u ak.::\ 11 me mb e nt 1.1k 
p I? r l a I u .. , n d c."\ n t l n d a I, b a L as y a n q n o s l t i f a t au n 1:? Q a t i f . 
Srl1np penqalama n itu dip e l aJar 1 melalui 
t> l Pmc>n y .. ,nq tcrrhr1 dari f aktor dalaman dan luaran . 





pPn d ~d.:1h •rn dan pe l11ang mempelajari pengal a man - pengalaman 
rnP11n) c\ I ~ p enqaJ aman y.:1nq horcor u l' 
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Memand angkan penama yang dimasukkan ke dalam pusat 
in i mempunya1 pel baqai perbez aan 1 atarbel a l,ang , perlakuan 
del1nkwens1 dan sebaqa1nya , maka s udah pasti terdapat kesan 
ter h adap pencapaian proses pemulihan itu sendiri . PengkaJ 1 
Lelah m•?rnb a hag i kan pen a m;a kepada ti ga gol ongan i a i tu ; 
puny<u 
1 • 
l l • 
iii. 
1111?.nor l ma proses p e mulihan den q a n baik ; 
menq insaf 1 kesa l ahan-kesalahan masalalu dan 
mf'mi"\h tuni mat 1 a mat r-· i\ncangan pemul i h an . 
men1::il ak dan m~nentang proses pemL1l i h;:\n ; 
men yalahk a n orang l ai n di atas kesalahan yang 
mereka 1 a lwkan. 
penama yang masih berada di dalam p e r simpa-
nqan ; 
rnas1 11 
tidak rnema h a m1 proses pemulihan kerana 
kabur tentanq kesa l ahan yanq mereka 
1 a k LI I:: c'3 n . 
GoJonqan pertama , terdiri d ar-i p a da penama y a ng mem-
penqalaman masa l a lu y a n g buruk akibat dari kecuaian 
rl 1 r 1 sendir1. Peng l1batan mereka d alam perlakuan delinkwe n s i 
ad a l~t1 kor ana terpen qar uh , terpedaya dan dipaksa o leh orang-
oranq lt:?rtentu d 1 l uar lingk ung an kel uarqa . Di s~mpinq itL1 
h a~ 1l dar1padd ranc~nq~n pemuli han tul a h men imbulkan keseda-
r ''" mc.mqcn.:u keburu l' .:H1 per 1 alr. uan mcr e ka masal a l u . r··enycrtal\n 









me munqkink a n 
'd1ler 1ma ' . 
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timbulnya ras a 
F-aktor - f a ktor di 
· mus ih di sc1y<O\ngi · cl tau 
a l as aka n me mbe ri s oko nq a n 
kep a da me l a h1 r ka n peng a l a man baru yang positif. 
kr' S <H1 ya nq pos i t1 + l:: e pa da matl a me t pus at i rli. 
Ini me mber1 
bol o n qan l' C?t11.lc.'\, merup c1kan qolon qan yang b e r kemunq -
1 8.~d aan pr<:JsPs p t:i mu l th .:m c;el:erus nya me ml 1 c., nqk1tk 1:'.\n p e r son a -
) 1 t ) ya11 q b Ltr uk . Mer Pk "' in 1 ter 11 b a t d i d a l a m dell n 1, we ns 1 
l a l. 11a n itu. l<.G>t i ka me ! al ui proses pemul i han ti mbul mi;\ Sa l <1 tl 
p e n y e s ua ian a kibat p e ngalaman pen a ma da n kak itanga n yanq 
b e rbeza , cara hidup yang di luar jangkaan pe n a ma dan liada 
s okongan dari ibubapa atau penjaqa . Di s ini penama ak a n 
t eru s meno a l ami · kesemp i tan· , dimana penqalaman mas al a lu 
a kan bertenta nqan d e ngan pengalaman di pusat ini yang a kan 
mo l a h1rkan lrn11+ 11 k s eterusny a member i lce s .::1n yang neg at if 
l~pdda pros~s pemul1h a n . 
berada di antara l::ategori pertama 
I e c1ua . f··en a ma yang tergol ong d i dal am kategor i ini 
1 tml ur1n y,"\ l 1 d.d me ma h a mi ma t 1 ama t r anc a ngan pemLtl i h an dan h a-
r1 y •• \ mc nur1.1t c; l"uh a n s aliaja . I n i b o l eh t i m bu l k er <:.'\ n a le Ltr an g -
11y .1 p c ng o l ,\h11 .1n menq r> n<d I e wujLtd c:\ ri Akt a Pe rl indLtng a n W.:.m 1 t a 
cl. ii I f j._~ch Ci 1 I 'I I ; . 










m~ syarakal a li'\ll mel1batkan diri semula di dc:\lc:\m delinkwensi 
l t Ll . Dua bcntuk penqal aman yanq berbe:;: .:..'\ akun di al ami , ol eh 
i t u henlLtk penqal aman yang kuat akan me mpenqaruhi p1lihan 
penama . Deng an kata l ai n, j1ka rancanqan pemulihan 
berkemampuan me mb1r1a satu set penqa l a man yanq kuat akan men-
rloronq pt?nama l.H:u· ke l aku,3n seperti yanq di janqlu:\k,311 . 
Bi J • Jenis r a ncangan 
pen am a 
Juml .::\h 
f<c.>c: i 1 
'l. 
----------·--------------------------------------------------
ttBe rkahwi n 2 4.3 
1. Pos1t1f Kemhali kepada keluarga 11 15 . 5 




ttMencari rakan/t e man dahulu 18 . ~.) 
Ne q atif Lari dari jagaan 10 14 . 1 
Kemba li kpd. pekerj aan l a ma 7 9.9 
·--·- - -·- .. ---- - - ----.. ----·- ·-----·--·- .. ·· - -... -----·--·-·---- .. ------... 
f-'o s 1t11 / 
Neoal 1f T1ada jawapan/tidak tahu 17 2 3 . 9 
~ ---- ----------------------------------------
Jwnl a h bes ar 7 1 100 
-----------------------------------------------
ii r Prdc'\pat l ang kaan yang berbez a t etapi di dal am. kategor 1 
Oleh itu pen qkaji mencar-1 yang 










Jadual 16, 1nrmL1njukkan bahawa jangkaan penama yang 
ran c:. c"\ IHl cHl ma s a dE!p ... 111 yc.1nq po!:':".i ti ·f ialah 32 . 4 
p e ratus . Manakala baqi jangkaan penama yang mempunyai 
r a ncanqan yang neqatif pula sejumlah 42 . 3 peratus. Ini 
bermakna bahawa leb1h rama i penama yang gagal mener1ma ran -
c anqan pemulihan. Numun begitu peratus an bagi janqkaan 
pnnama yang positi ·f tidak boleh dib1.1at kesimpulc1n m.~tlamat 
Ul~h itu k~b~rkasa-
n a n pros e s pemul i h.'.\n mas1 h ber,":'.\da p c=\ tla tahap yang 
r c:.>n c1 i\ h • 
leb1h 
Prosl'i!S pernul l han j 1.1ga ti r:1~1 , n l ~ an m£Cm i nggal k an ke~san 
yanq memuaskan tanpa kerjasama ibubapa dan penjaga penama . 
Sal ah satu matl amat pemu l i han i al ah 11ntul' me l ahi rkan semL1l a 
integrasi penama dengdn keluarganya . lanpa s okonqan kumpu -
Jan primary in1 ponama akan berada di dalc1m situasi yang 
t1dak se 1mba nq kerana merasai seperti telah tersisi h dari 
kel 11arqanya . 
Mvnurus 1 lcHJ11 a L 17, menun j Llkkan bagai man a hubLtngan 
prni\m.:\ denqan tbub ;:\pa utau penjaqa semasa menjalani proses 
pPm1111 h an . ~Jal i nan t1ubungan kedua- dLta pi h ak di 1. i h at. dar-i pad a 










J a dual 17 : Jalinan Hubungan Penama- Ibubapa/PenjaqA 
Si-=masa F'emul ihan - --------------------------------------
------------ - --------------------------------------
Ka d a r Lawatan 
k. e r a p 9 
Ku d.:rnq - kal t:."I .~~ 7 
I J ci r1 CI ' ' "' ..._, ... J 
12 . 7 
~.52 . 1 
"'!"t... , . .. 






23 . 9 
60 . 6 
1 ~. 1 
-- -------------- ------ ----------- -- -------------------------
Juml a h 11 1 (>(I 71 1 (l(l 
---------- --------------------------
Sec a ra perbandi n gan kadar kiriman surat mempunyai 
p e ratusan yanq l e bih tingg i daripada kadar lawatan . 
k1nan perbezaa n in1 kerana keduduk a n ibubapa atau penjaga 
y ang Jauh dari pusat in1 . Dan piha k pusa t menetapkan tempoh 
ses uatu lawatan yanq ingin dibuat . 
Secara umumnya jalinan h ubungan _ penama dan keluarga 
ber t\d a pad a tahap ya11q rendat1. Kerenggangan hubungan ini 
m~n1ngqa lkan kes an yang negatif apabila mereka dibebaskan 










J1ka d1t1nJaU dari sudut institusi , terdapat bebe-
rapa keJcmahan di dalam menolong penama membentuk satu set 
pan CJ'-' l dman yanq bai k. Pertama , disebabkan oleh sifat 
1nsl 1 t u s 1 
wu J l ltinya 
dc:1n proqrar11 pemul i han . l<edL1a, d) sebabkan oleh 
atau perbezaan pengalamc1n, st.:i.tus d;~n 
b ,_1p ,, dt,\ll kP L11 .. ;1r· q r1 sprt.::1 lr.1bel ya119 dikt~ nak.:.\n <::>lt:? h masya-
r<1l~ d l lc111 j 11t .:1n tlC\r 1 s 1fc1t i n s titLl!::>l 1ni . 
menu11jukkan bag a 1mana pusat in1 
ya11q bcr s1 f.''\t 'tol<1l inst ituti on· tel a h me rnb e ntuk b e berapa 
penqalama n personal1t1 penama . Secara k eseluruhan pengal aman 
di <.Jal am inst 1 tL1s1 yan q negati f akan menghas1 l kan penerusan 
per l akL1an yanq bt~rdasar kan p enqa l aman rnasal a l u . 
Program pemLll i han Sf?C .:ff d ti Ll ~k 1 cmg s unq at au 
l 8 1H]SLlnt) m~:ndapati r,;ambutan yanq rendah rjari. para pen a rna. 
a kt1v1'l1 Lla n prog r am yanq disediakan t 1dak dapat 
mcm1>11ul11 "tau mr:.>ncuk 1.1p 1 untuk mengt-:nr~p1 kan µ c nqal a man mas a-
l ,\J u . 1'11 •,.:d n yc.\ , l .. 1t1 han kemahi ran punyai ni 1 a1 yang rendah 
h us 1 1 pendapatan jika dibandinqkan denqan 
J .~ 11 nun hubunq a n 










dan kak 1t a n gan . Jelas pembatasan peranan kedua-dua pihak 
melahi rkan perbezaan matlamat. 
Sela1n dar1 itu , masyarakat pul a menilai pusat ini 
sebaqai · s ekol ah budaK jahat · • Masyarakat l ebi h cenderong 
melabelkan penama sebagai seorang pesalah Cpenjenayah) yang 
t e l ah melanqqar undang-undang jenayah . l<ead<."\an in i 
tJ ertumb 21 h bLll'" UI( apat1ile:'\ ibLlbapa at,7:\u penj.:\g a tid.:1k mengambil 
day a me mb a ntu penama semasa proses pt?mulihan. 
t<e l r> ma h a n yanq ber l a l(l.l cJi per i ng k at i ni tel ah member i satu 
b 1:1.r Ll l e mah untuk mc nj ayakan proses 
µermd1han . 
5 . 3 Penutup 
Berdasarkan kepada penghurai a n di atas , penelitian 
mengenai p e ngalaman penama amat penting di dalam usaha- usaha 
pemLll i han . Setiap tindaktanduk , per 1 a l(L1un dan t i ndakbal as 
penama a dal a h me nurut pengalaman yang diperolehi pad a 
SeSLIC\tLI ma c:;a clt<"ILI 1 L'll 1pat . 
I l cJ, I WC\ l 1..lr k1ranya kelemahan proses pemuliha n 
h,'\n y .-" di c;,"\ l c:\ h l, .~ n ataL1 di bebankan kepada pi hak pentadb i ran 
•,..\h c:I HL In1 kerana untuk memenuh1 ma tlamat konsep 
JH •m1 ll 1 h .. "\ n memPr 1 ukan sokongan dan ker- Ja!;;ama da r i sernua pi hak 
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